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E X P L O S I O N 
T e l e g r a f í a n de C á d i z que en la c i u -
d a d de San F e r n a n d o ha h a b i d o u n a 
e x p l o s i ó n en u n d e p ó s i t o de p ó l v o r a 
d e s t i n a d a á la m a r i n a de g u e r r a , r e -
s u l t a n d o u n m u e r t o y nueve he r idos . 
F I N D E U N A H U E L G A 
H a n v u e l t o a l t r a b a j o los c o n d u c t o -
res de ca r re tones , que aye r se dec la -
r a r o n en h u e l g a en esta c a p i t a l . 
M A L O S S I N T O M A S 
Los p r o l e t a r i o s de B a r c e l o n a e s t á n 
d a n d o mues t ras de g r a n a g i t a c i ó n , y 
se t eme a l l í una nueva h u e l g a g e n e r a l , 
p r o v o c a d a p o r los a n a r q u i s t a s . 
Las a u t o r i d a d e s e s t á n a d o p t a n d o 
m e d i d a s de p r e c a u c i ó n . 
El íl 
A P U N T E S D E V I A J E 
( C o n t i n ú a ) 
Entre Tunas y Alto Cedro la 
línea se extiende por terrenos que 
en sus avenidas inunda el Cauto 
y merced á esto á veces parece 
que vamos navegando con mar 
de fondo; pero la Empresa está 
echando, sin cesar, tierra y pie-
dra en los trozos donde los railes 
han cedido y asegura que antes 
de cuatro semanas aquel terreno 
fangoso quedará convertido en 
firmo terraplén. 
Río Matamoros. Sus margenes 
son tan bellas y frondosas como 
las de todos los ríos de la parte 
oriental de la isla. 
Alto Cedro. Entronque de la 
vía ó ramal de Ñipe. Estará ter-
minado á fines de Marzo. 
El paisaje cada vez más 
grandioso: la v . . . extiende en-
tre dos filas de árboles seculares 
que de cerca parecen escuadrones 
apretados de gigantes enormes y 
de lejos semejan algo así como 
las murallas que debieron formar 
las aguas del mar Rojo al abrirse 
para dar paso á los israelitas fu 
gitivos. 
La Sierra del Cristal. Está á la 
izquierda de Alto Cedro yendo 
hacia oriento. Tiene en la cima 
una hilera de árboles que pare-
ce un ejército que desfila. 
A la derecha, allá lejos, muy 
lejos, empieza á dibujarse la som-
bra monstruosa de la Sierra 
Maestra. 
De vez en cuando, á lo largo 
de la vía se ve la tienda de cam-
paña ó la casa de yagua de un 
atrevido colono que desmonta el 
terreno, cría gallinas y puercos, y 
se dispone á romper la tierra vir-
gen para disfrutar ufano de sus 
primicias. 
El Cauto. Pasa á la derecha de 
la vía. Paró el tren para que le 
contempláramos un momento. 
Está bastante cerca de su naci-
miento (nace en la Sierra Maes-
tra) y ya es un río respetable y 
hermoso, sobre todo hermoso. Es 
una faja de plata que, como la vía 
férrea, se extiende por entre dos 
murallas de verdura. 
Está al terminar el día y el 
tren detiénese otra vez para que 
podamos contemplar un espec-
táculo sublime: la puesta del sol 
tropical á orillas del famosa Cau-
to, en medio de un bosque vir-
gen y desde una vía férrea que 
es una maravilla. 
Detrás de nosotros viene un 
tren de carga. Su penacho de hu-
mo saliendo de estas selvas re-
cuerda la fogata del indio y las 
hogueras del campamento. ¡Qué 
diferencia! Wan Horne con su 
aspecto bonachón me parece más 
grande que Alejandro. 
Y seguimos la marcha. 
Y otra vez vuelve á aparecer 
el Cauto; pero ahora apenas lle-
va agua. ¡Qué humilde! y des-
pués ¡qué soberbio! Así son mu-
chos hombres: cuando llegan á 
ser grandes se olvidan de stis 
afluentes. 
Nos vamos acercando á San 
Luis. 
Desaparecieron los bosques 
frondosos y han vuelto los ricos 
campos de caña. El paisaje es va-
riadísimo y muy hermoso. 
Va á oscurecer. ¡Qué lástima! 
Llegamos á Santiago de Cuba 
á las 7 de la noche. 
Diez y seis años han pasado 
desde la última vez que estuve en 
la capital de Oriente. 
La encuentro más limpia y 
con la mayor parte de las calles 
asfaltadas. 
Los laureles de la plaza de la 
catedral no están estúpidamente 
recortados á tigera como los del 
Parque y paseos de la Habana y 
por eso lucen más hermosos y 
dan más sombra. 
La Catedral, recien pintada, 
luce muy 'bonita, dominando la 
ciudad. 
La nueva casa de la Colonia 
Española está muy bien decora-
da y se halla muy concurrida, al 
revés de lo que desgraciadamen-
te sucede con el Casino Español 
de la Habana. 
El hotel principal, uno de los 
mejores de la Isla, llámase Vé-
nus. Bien pudieran cambiarle el 
nombre. 
Han llegado trescientos turis-
tas americanos y lo han inunda-
do todo. 
Compran abanicos antiguos 
más ó menos auténticos y recuer-
dos de la escuadra de Cervera. 
He presenciado la venta de 
unas charreteras flamantes que, 
según el mulato que las llevaba, 
habían pertenecido al Coman-
dante del Vizcaya! 
Visita á los talleres del mate-
rial rodante. 
Se hallan como á dos kilóme-
tros de la población. 
Hicimos el viaje en una cigüe-
ña. Resultó muy agradable por 
lo fresco y por lo pintoresco del 
paisa.]'e. 
Los coches de los trenes que 
pronto habrán de inaugurarse es-
LOS MAS E X Q U I S I T O S Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62, 
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C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Poblica una Edición semanal y otra mensual, ambas lujosas, por su impresión, papel y en-
cuademac ión y profusamente ilustradas con excelentes grabados. Lectura abundante, vanada, 
instructiva y amena. 
Suscv i j i c i ón m e t i s i i a l á las dos ediciones O C H E N T A CTS. P L A T A 
I M P O R T A N T E 
C U B A Y A M E R I C A dedicará una edición extraordinaria para commemorar el próx imo 24 
¿ e Febrero, (jue por la especialidad é interés de los materiales que ha de contener, superará á 
cuantas ediciones de esta especie lleva publicadas. 
Admite anuncios para esa edición hasta el día 10 de Febrero próximo. 
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tan hechos con arreglo á los últi-
mos adelantos, sin reparar en gas-
tos, y por consiguiente, resulta-
rán elegantes y cómodos. 
Son bastante más largos que 
los que hasta ahora se usaban, 
con lo cual el movimiento será 
menor. 
Los coches-camas son una com-
binación de los Pullman y de los 
sliping car que se usan en Euro-
pa; en los extremos el sistema es 
Pullman y en el centro tendrá 
cada carro ocho departamentos 
con dos camas cada uno. Así la 
comodidad será más grande y no 
padecerá el pudor. Además los 
pasajeros de los Pullman que no 
quieran acostarse á la hora regla-
mentaria, podrán pasar, la mayor 
parte de las noches, dado el cl i -
ma benigno de esta tierra, á los 
carros de observación, donde res-
pirarán el aire libre, y podrán fu-
mar y conversar si les place. 
El Ferrocarril Central ha cos-
tado, hasta ahora, doce millones 
de pesos: nueve la vía y los te-
rrenos comprados y tres el mate-
rial rodante. Se necesitan ocho 
millones más para desarrollar to-
dos los planes de la Compañía 
relativos á colonización y explo-
tación de los terrenos. 
( C o n t i n u a r á . ) 
Ecos lie la tasa Eílraiiera 
Bajo el título de "Lina lección 
para Lord Lausdowne", la, Natio-
nal Revieiu, de Londres, ha publi-
cado en su edición correspondien-
te al mes de Enero, un artículo 
en el cual critica acerbamente hf 
política que observa el gobierno 
de la Gran Bretaña en el asunto 
de Venezuela. 
Según el autor de dicho ar-
tículo, el gobierno ingles está en 
su derecho al exigir que Vene-
zuela pague el importe de sus re-
clamaciones, pero no debía haber 
empleado los medios violentos 
antes de cerciorarse de si los 
Estados Unidos estaban ó no dis-
puestos á intervenir en la cues-
tión, á fin de obligar al gobierno 
venezolano á satisfacer lo que de-
be. 
En caso de que el gobierno de 
Washington se hubiera negado á 
intervenir en la cuestión ó no hu-
biera podido conseguir que el 
presidente Castro arreglase este 
asunto, Inglaterra hubiera tenido 
entonces el derecho de obrar ella 
sola y sin contraer alianza con 
ninguna potencia europea y mu-
cho^ menos con Alemania, cuyo 
deseo bien conocido es de adqui-
rir territorio en la América Cen-
tral, pues ha hecho ya varias ten-
tativas para posesionarse de Cu-
razao que pertenece á Holanda y 
de la isla Margarita, que es de 
Venezuela. 
Todo estadista inglés debe sa-
ber que el aumento de la escua-
dra alemana es una amenaza d i -
recta á los Estados Unidos, en 
cuyo país se admite la posibili-
dad de una guerra con Alemania 
en una fecha más ó menos remo-
ta, y la política de Alemania ins-
pira tanta desconfianza á los 
ingleses como á los americanos, 
pues no ha dejado de ser hostil 
á los intereses británicos de algu-
nos años á esta parte. 
E l gobierno alemán no pierde 
una oportunidad para hacer creer 
á la nación que Inglaterra es 
enemiga suya, y es precisamente 
con Alemania que Lord Laus-
downe se ha aliado, y no satisfe-
cho con aliarse con ella, le ha 
entregado Inglaterra atada de 
piés y manos, no obstante no ne-
cesitar la Gran Bretaña de Ale-
mania para nada. 
Alemania preparó una trampa 
en la cual Lord Lausdowne ha 
caido de cuerpo entero, suminis-
trándole un casas belli para el 
caso d^ que Inglaterra se negase 
á apoyiar sus reclamaciones. Nin-
gún Ministro tiene el derecho de 
obrar como lo ha hecho Lord 
Lausdowne, puesto que la alian-
za con Alemania puede tener 
consecuencias funestísimas para 
Inglaterra. 
Hace tiempo que Alemania 
está tratando de indisponer los 
Estados Unidos con Inglaterra, 
y si estallase la guerra entre am-
bas naciones, quedaría la raza 
anglo-sajona reducida á la impo-
tencia durante una generación, 
por lo menos, y Alemania se 
aprovecharía de su debilidad pa-
ra apoderarse del imperio del 
mundo. 
La intervención inglesa en Ve-
nezuela, es la segunda falta que 
comete Lord Lausdowne, que ya 
había incurrido en una muy 
grande en la guerra del Trans-
vaal, con lo cual queda demos-
trado que no tiene nada de lo 
que se necesita para hacer frente 
á los enemigos de Inglaterra. 
En el mismo sentido se expre-
sa el Speciator, de Londres, el 
cual agrega que, estando como 
está la opinión pública opuesta á 
la alianza con Alemania, no de-
be el Emperador Guillermo sor-
prenderse si la critican y repu-
dian todos los principales perió-
dicos ingleses. 
L A Z A F R A 
, E l to ta l de sacos de a z ú c a r de l a za-
fra actual entrados hastia fef d í a 1? de 
Febrero eií Matauzas asciende 10.839. 
Bocoyes de m i e l recibidos hasta d i -
cho d í a , 2.455. 
TodoSriOs grandes centrales con que 
cuenta e l d i s t r i t o de H o l g u í n l ían dado 
p r i n c i p i o á sus trabajos de zafra, la 
cual presenta una buena perspect iva 
p a r a aquellas jur isdicciones , mucho 
m á s si á esto se agregan las obras de 
ferrocarr i les que se e s t á n realizando, y 
las que en breve plazo d a r á n p r i n c i p i o . 
Dice E l Triunfo, de Gibara , que una 
C o m p a ñ í a americana e s t á actualmente 
estudiando los planos y proyectos de un 
gran Ingenio Centra l en terrenos de Ñ i -
pe, que por los c á l c u l o s que se hacen, 
s e r á seis veces mayor que el ' ' B o s t o n " 
de B a ñ e s y tres veces masque el ' 'Cha-
parra. ' ' 
f Asriciiltores. 
Constitución 
del Comité de Rodas 
S e g ú n anunciaron por t e l é g r a f o los 
corresponsales, el domingo 18 del p r ó -
x i m o pasado, el C o m i t é de Cienfuegos, 
por d e l e g a c i ó n del C í r c u l o de Hacenda-
dos, c o n s t i t u y ó e l del impor tan te tér -
m i n o m u n i c i p a l de Rodas, donde rad i -
can los centrales " S a n L i n o " , "Leque i -
t i o " , "Dos Hermanos" y una coloniza-
c ión , que asciende á muchos mil lones de 
arrobas de c a ñ a . 
A l l í , como en todas partes, la concu-
rrencia de agricultores fué n u m e r o s í s i -
ma y las autoridades locales, especial-
mente el s e ñ o r Etchandy, prestaron un 
apoyo v a l i o s í s i m o , por lo que r e s u l t ó u n 
acto de verdadera impor tanc ia . E l L i -
ceo o b s e q u i ó á l a C o m i s i ó n con dulces 
y l icores y con ese mot ivo , en una r e u -
n i ó n a l l í improvisada , los doctores V i -
la y G ü e l l p ronuncia ron elocuentes dis-
cursos de propaganda, en favor de la 
obra que realiza el C í r c u l o de H a c e n -
dados. 
H e a q u í los pronunciados en e l acto 
de c o n s t i t u c i ó n de l C o m i t é p o r los se-
ñ o r e s P o r r ú a y de l a O. G a r c í a : 
S e ñ o r P o r r ú a : 
S e ñ o r e s : N o venimos á plantearos los 
grandes problemas sobre la a g r i c u l t u r a 
cubana, y mucho menos á presentaros 
las verdaderas soluciones de esos pro-
blemas: nuestra m i s i ó n es m á s modesta: 
Comisionados por el C o m i t é p r o v i n c i a l 
del C í r c u l o de Hacendados de Cienfue-
gos, venimos á cons t i tu i r vuestro Co-
m i t é Local , para que formando par te 
de la g ran a g r u p a c i ó n de agricultores, 
que el C í r c u l o pretende organizar, es-
t u d i é i s y r e so lvá i s , dentro de ella, t a n -
tas y tan interesantes cuestiones que es-
t á n relacionadas con el p r i n c i p a l ele-
mento de v i d a de este p a í s : con su agr i -
cu l tu ra . 
Los que á la t i e r r a damos el sudor de 
nuestra frente; los que en el la «¿i terra-
mos el oro de nuestros bols i l los ; los que 
á l a grandiosa obra de ar rancar de su 
seno sus r i q u í s i m o s productos uos dedi-
camos; los que formamos l a inmensa 
clase de los desgraciados que pasamos 
la v i d a entre angustias y dolores, escu-
d r i ñ n a d o á las nubes y el g i r a r de los 
vientos para sorprender los secretos de 
la naturaleza y arrancarle el mis ter io 
de la suerte de nuestras cosechas, j u s to 
es que nos unamos, puesto que un mis-
mo i n t e r é s nos guia , puesto que un mis-
mo fin perseguimos. 
U ñ e n s e los p o l í t i c o s que para resol-
ver los problemas sociales tienen un 
mismo pensamien > ú ñ e n s e los comer-
ciantes para fijar el t i p o de sus cam-
bios; ú ñ e n s e los trabajadores que á un 
mismo arte ú oficio se dedican y unidos 
todos, p r é s t a n s e apoyo, p r o t e c c i ó n y 
defensa, sólo nosotros permanecemos 
aislados en medio de nuestros campos, 
c o n t e n t á n d o n o s cuando m á s , con con-
tarnos los unos á los otros nuestras pe-
nas y nuestros d e s e n g a ñ o s ; y por este 
aislamiento, n i nuestras quejas l legan 
á donde l legar debieran, n i nuestros 
clamores son escuchados, n i nuestro es-
fuerzo da el resultado que debiera dar. 
H a llegado el d í a que t a l s i t u a c i ó n 
termine, ha llegado el momento en que 
dejando á un lado ant iguos procederes, 
comprendamos que debemos unirnos, 
estrechar nuestras fihis, ser fuerza v i v a 
de este p a í s que de tantas fuerzas v ivas 
necesita. 
N o somos p o l í t i c a s , que la ruda labor 
de nuestros campos no nos deja vagar 
para ocuparnos de p o l í t i c a s atencio-
nes; no somos po l í t i co s , que n i las d u l -
zuras del poder n i los sabrosos gajos de 
la influencia, forman en nuestras aspi-
raciones. 
Poco tenemos que ped i r : t r a n q u i l i d a d 
y paz: seguridad en nuestras casi de-
siertas colonias, potreros y estancias. 
Y a h í t e n é i s l a base de un p rograma 
¡ q u é poca cosa! ¡ q u é ins ignif icante en 
medio del clamoreo que en derredor o í -
mos á d i a r i o ! 
D é s e confianza y t r a n q u i l i d a d á nues-
tros campos y ellos, feraces como son, 
s a b r á n devolver con usura los bienes 
que se les conceda; d é s e seguridad á 
nuestros campesinos y ellos s a b r á n l le-
var á nuestros centros indust r ia les , á 
nuestros puertos, productos bastantes 
para hacer de Cuba un pueblo p r ó s p e -
ro; dense mercados á nuestros frutos y 
la i ndus t r i a y la a g r i c u l t u r a cubanas, 
s a b r á n r i va l i za r con las de o t ro p a í s 
cualquiera. 
Sa acusa á nuestra a g r i c u l t u r a de es-
tacionaria ¡ q u é i n i q u i d a d ! Nues t ro 
agr icu l to r es tan progresista como el de 
cualquier otro p a í s , y suele ser en ge-
neral m á s in te l igente que los que á esa 
rama del v i v i r suelen dedicarse en otras 
naciones. Es verdad que nuestro a g r i -
cu l to r prefiere el monte v i r g e n a l terre-
no que n e c e s l t § u n c u l t i v o 'c ient í f ico; 
pero eso no es debido á su i n c u r i a n i á 
su abandono n i mucho menos á su igno-
rancia ; obedece á miles de c i rcunstan-
cias que todos conocé i s y que por lo tan-
to á m á s de largo es innecesaj io que lo 
apunte a q u í . 
S e r í a curioso estudiar c ó m o han desa-
parecido nuestros bosques; s e r í a cur io-
so ver como esa d e s p o b l a c i ó n , ha ven i -
do aparejada á las grandes cris is econó -
micas porque hemos atravesado; s e r í a 
curioso observar como han marchado 
unidos los esfuerzos de la i n d u s t r i a azu-
carera, que pasaba de un momento, de 
los modestos cachimbos á los mostruosos 
centrales, y el abandono de las terrenos 
cansados, para ocupar los ricos terrenos 
de monte . Es que en ese p e r í i d >, la 
i n d u s t r i a y l a ag r i cu l t u r a cubanas, han 
r e ñ i d o t remenda batal la y en la lucha 
no era posible detenerse en perfiles 
a g r o n ó m i c o s ; era preciso sacar el ma-
yor i n t e r é s a l menos cap i t a l y no como 
pud ie ra aparecer a l que estudiase l a 
c u e s t i ó n superf ic ia lmente , el mayor 
producto a l menor esfuerzo. Y a ú n 
as í ¡ c u á n t a s bajas en el campo de loa 
luchadores! A ú n así , ¡ c u á n t o s son los 
que han perecido en la demanda! 
Por eso sostengo yo que á nuestro 
ag r i cu l to r no puede j u z g á r s e l e po r e l 
pasado, á no ser que se pongan á su fa-
v o r tantos dolores^ tantas angustias y 
tantos sufr imientos como le han hecho 
su v í c t i m a . 
S í , nuestro ag r i cu l to r es progresis ta 
y es in te l igente ; y lo que su esfuerzo 
vale y lo que su esfuerzo significa, que-
d a r á demostrado el d í a en que encuen -
tre a m p l i o campo en que pruebe sus 
v i r t udes : para a b r i r ese campo, para 
que nuestra voz llegue á donde debe 
llegar, para que nuestras necesidades 
sean de todos conocidas, es preciso que 
nos dejemos de contar nuestas penas y 
nuestras tristezas a l vecino, y que agru-
pados los que tenemos unos mismos i n -
tereses, grandes y chicos, yo entre los 
chicos estoy, seamos, no una fuerza po-
l í t i ca , pero s í un g rupo social d igno do 
ser respetado y atendido; es preciso que 
unidos plauteemos nuestros problemas, 
unidos los estudiemos y unidos busque-
mos su so luc ión , la so luc ión mejor pa ra 
nuestros intereses ind iv idua les , pero 
sobre todo, la so luc ión mejor para l a 
prosperidad y grandeza de la is la de 
Cuba. H e dicho. 
Ldo . de la O. G a r c í a : 
S e ñ o r e s : P l á c e m e en gran manera 
que me cupiera en suerte saludar en 
nombre de la D i r e c t i v a del C í r c u l o de 
Hacendados y Agr icu l to res , cuyos po-
deres ostentamos en este acto, a l p r i m e r 
c o m i t é local de Rodas con t an buenos 
auspicios consti tuido-
Recuerdo á estos p r o p ó s i t o s , que hace 
unos diez a ñ o s v ine por p r i m e r a vez á 
este poblado para organizar una asocia-
c ión de colonos, de la cual f u i le t rado 
Di rec to r durante a l g ú n t iempo, y esto 
demuestra que somos antiguos conoci-
dos y que vosotros como yo, apreciamos 
en su jus to valer la impor t anc ia y la 
u t i l i d a d de las asociaciones a g r í c o l a s . 
Hoy , a l cabo de tantos a ñ o s , vengo á 
hablaros de nuevo de esas asociaciones, 
pero en esfera m á s elevada; porque se 
e q u i v o c a r í a grandemente el que pensa-
sara que el C í r c u l o de Hacendados es á 
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Por $25 se instala ana suficiente para 10 personas con horno 
y solo gasta 2 centavos diarios de carbón. 
GERARDO VILLANUEVA.-HABAM 
C185 8a-31 S 
MIERCOLES 4 DE F E B R E R O DE 1503, 
A líis ocho* 
CHATEAU MARGAUX 
A las nueve: 
L a Sra . Capitana 
A las diez: 
Por la Compañía Larra-Balaguer se pondrá 
en escena el precioso juguete en un acto 
EL MARIDO PINTADO c n'.' 190 1 Fb 
P R E C I O S P O R TODA L A FÜNCION 
Grillés 1°, 2? ó 3er. piso $8-00 
Palcos l i ó? . ' piso $6-00 
Luneta con entrada | l -5 0 
Butaca con ídem |l-50 
Asiento de tertulia con idem |0-50 
Idem de paraíso con idem |0-40 
Entrada general.. |0-90 
Entrada a tertulia ó pnr-'; • |o-33 
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manera de gremio, sociedad de socorros 
mutuos ó algo así , en que los intereses 
par t iculares de los asociados ocupan 
puesto preferente, a t e n d i é n d o s e sólo 
esos intereses par t iculares que pertene-
cen á la v i d a p r i v a d a de cada interesa-
do: esta a soc iac ión tiei^e miras m á s a l -
tas, programa m á s vasto, esfera de ac-
c ión m á s ampl i a , ya que se t ra ta de 
abarcar ios problemas que afectan á l a 
comunidad entera y resolver las d i f icu l -
tades, no de cada ag r i cu l to r par t i cu la r , 
sino las que se oponen al progreso de 
l a ag r i cu l tu ra en general, porque es co-
sa cier ta que esos problemas y d i f i cu l -
tades part iculares, no son otra cosa que 
la resultante lógica , la consecuencia na-
t u r a l é inmediata de esos problemas de 
orden general, que al actuar sobre la 
sociedad, afectan t a m b i é n directamente 
á todos los elementos de que e l la se 
compone. 
E l C í r cu lo , pues, a l proceder romo 
lo hace, parte del p r i n c i p i o incuestio-
nable de.que, resueltos favorablemente 
los problemas sociales, satisfechas las 
necesidaees de l a colec t iv idad, r emovi -
dos los o b s t á c u l o s que se oponen al pro-
greso del p a í s , los ciudadanos que en é l 
residen, t ienen en sus manos los medios 
de resolver sus propios problemas, sa-
tisfacer sus necesidades ind iv idua les y 
remover los o b s t á c u l o s que encuentren 
en su camino. Por eso quiere esa agru-
p a c i ó n reun i r en su seno todos los ele-
snentos que const i tuyen las fuerzas a g r í -
colas del p a í s , para poder atender u n i -
dos á esas necesidades colectivas que 
const i tuyen el p rob lema a g r í o c l a cu-
bano. 
Tenemos, sefíores, graves complica-
dos y numerosos asuntos que resolver: 
problemas a g r í c o l a s , e c o n ó m i c o s y j u r í -
dicos, porque en esta t i e r r a e s t á por 
hacer cuanto con la ag r i cu l t a ra se rela-
ciona y si hasta a q u í pudimos subsistir 
en este estado, no es posible sostenerse 
en él por m á s t iempo, sin exponernos á 
repet idos fracasos. 
Es necesario que nos demos cuenta 
de las mudanzas de los t iempos: no 
existe ya un M i n i s t e r i o de U l t r a m a r 
que al otro lado del A t l á n t i c o resuelva 
a l antojo nuestras cuestiones: nosotros 
mismos debemos resolverlas y del é x i t o 
6 del fracaso, de los beneficios ó de los 
quebrantos que suframos, solo nosotros 
seremos los responsables. 
Es preciso que sacudamos l a inerc ia 
á que una e d u c a c i ó n defectuosa y la i n -
í l u e n c i a del atavismo nos tiene someti-
dos, y no esperemos cruzados de bra-
zos á que otros piensen en nuestros ne-
gocios; que no aguardemos á que los po-
l í t i co s e s t én de h u m o r para d i scu t i r y 
hacer leyes que respondan á nuestras 
necesidades y conveniencias, sino que 
nosotros mismos, estudiando y discu-
t iendo nuestros asuntos, formulemos las 
medidas que nos convengan, y con ellas 
cu la mano: l lamemos á la puer ta del 
Congreso si al Congreso corresponden 6 
á las del E jecut ivo si á este competen; 
y cuando a l l í se vea, que los que l legan 
en masa compacta, son los elementos 
productores del p a í s , los que sostienen 
l a carga p ú b l i c a , los que fomentan la 
riqueza, aquellos sin los cuales en Cu-
ba nada e x i s t i r í a , porque a q u í todo, 
d i rec ta ó indi rec tamente depende de 
nosotros; entonces,, sefíores, seremos 
atendidos, tendremos leyes p r á c t i c a s , 
nuestros problemas r e c i b i r á n soluciones 
acertadas, p o d r é m o s decirnos duef íos 
de nuestro p o r v e n i r y lo que es m á s , 
aseguraremos en base s ó l i d a l a v i d a de 
l a R e p ú b l i c a cubana. 
M i quer ido c o m p a ñ e r o el s e ñ o r Po-
r r ú a , en el b r i l l an t e discurso que hace 
pocos momentos a p l a u d í a i s , os ha bos-
quejado e l cuadro de la labor que tene-
mos delante. S e r í a impos ib le entrar, en 
los detalles de todo lo que tenemos; que 
hacer, d é la r e v o l u c i ó n completa que 
debemos operar en nuestras p r á c t i c a s 
a g r í c o l a s , en nuestras leyes agrarias, en 
m u t t i i u d de cuestiones e c o n ó m i c a s , pa-
r a ponernos á la a l t u r a de los t iempos 
y ocupar el lugar que nos corresponde; 
como n a c i ó n produc tora de l mercado 
un iversa l . 
Y o me l i m i t a r é á s e ñ a l a r o s al acaso, 
e l dado e l poco t i empo con que cuento, 
las estaciones o g r o n ó m i c a s , ios Bancos 
A g r í c o l a s , las escuelas de agricul tura^ 
l a mod i f i cac ión del contrato de refac-
c ión , d á n d o l e como g a r a n t í a el f ru to y 
no la t i e r ra , l a necesidad de la asocia-
c i ó n para fomentar grandes empresas 
productoras, l a m o v i l i z a c i ó n de la pro-
piedad, como otros tantos puntos capi-
tales que h a b r á n do resolverse, como 
c o n d i c i ó n indispensable p a r a que la 
a g r i c u l t u r a cubana pueda res is t i r la 
competencia e x t r a ñ a , const i tuyendo 
algo pos i t ivo y estable que no dependa, 
como hasta ahora del azar y de_ la for-
tuna , sino del rac ioc in io , de la p r e v i -
s i ó n y del c á l c u l o . Pero para t r a t a r hoy 
algo concreto, y d á r o s una idea d é la 
fo rma en que hemos de real izar nues-
t ros trabajos, v o y á ocuparme de un 
asunto, en el cual todos tenemos un i n -
t e r é s jus t i f icado. 
Es casi cierto que en el p r ó x i m o Sep-
t i embre se p o n d r á en v i g o r l o acorda-
do por l a C o n v e n c i ó n de Bruselas, so-
bre los a z ú c a r e s protegidos con pr imas, 
á cuyo acuerdo se han adher ido ya con 
e x c e p c i ó n de Eusia, todos los p a í s e s 
remolacheros; y es seguro t a m b i é n , que 
esas medidas o c a s i o n a r á n una merma en 
e l mercado universal , porque con el la 
sufre evidentes servicios la p r o d u c c i ó n 
de remolacha. S i á m á s de esto, e l tra-
tado de rec iprocidad es ratif icado por el 
Senado Americano, á m á s de l a peque-
ñ a ventaja que e l 20 p o r ciento de re-
baja d a r á a l a z ú c a r cubano, tendremos 
s e ñ o r e s , u n beneficio mayor, en e l cual 
no se han fijado los que entre nosotros 
discuten sobre el t ratado. 
E l pe l ig ro grande p a r a e l a z ú c a r 
cubano no es l a alemana, be lga ó de 
Java , nuestro enemigo m á s t e r r i b l e es 
e l remolachero americano. S i l a p r o -
d u c c i ó n de a z ú c a r de remolacha sigue 
d e s a r r o l l á n d o s e en los Estados Unidos , 
nuestro porven i r e s t á seriamente ame-
nazado y por consiguiente todo aquello 
que di recta ó indirectamente t ienda á 
i m p e d i r el desenvolvimiento de esa i n -
dus t r ia nos favorece y debemos acep-
t a r lo . Eso es lo que ocurre con e l tra-
tado. ¿Sabé i s por q u é t Porque esa con-
c e s i ó n del 20 por 100, p e q u e ñ a como es, 
quebranta ya de modo i r reparable el 
m u r o proteccionista, tras el cual ú n i c a -
mente pueden luchar con nosotros los 
remolacheros americanos y los capita-
listas de aquel p a í s , temiendo las con-
secuencias de futuros pero probables 
desmoronamientos de esa mura l l a , va-
c i lan ya hoy en fac i l i t a r á la indus t r i a , 
que m a ñ a n a puede desaparecer aplas-
tada por nuestra competencia, los re-
cursos necesarios para su crecimieuto y 
adelanto. Ese es el secreto de Ta Feroz 
opos ic ión y de la tenaz c a m p a ñ a que en 
el Congreso de aquel p a í s se ha hecho 
á cuanto parezca conces ión á los a z ú c a -
res cubanos. 
A h o r a bien, s e ñ o r e s , volviendo a l 
tema p r i m i t i v o porque no es m i p r o -
p ó s i t o ocuparme del tratado, si la con-
v e n c i ó n de Bruselas de termina una 
r e d u c c i ó n en el a z ú c a r de remolacha 
s e g u i r á forzosamente por las exigencias 
del consumo, un aumento en la produc 
c ión del a z ú c a r de c a ñ a y es probable 
que ese aumento se a c e n t ú e en Cuba 
m á s que en otras partes por las f a v o -
rables condiciones que este p a í s ofrece 
al cu l t i vo de l a p lan ta ; sobre todo s i 
el t ratado de comercio favorece nues-
tros productos en el mercado amer ica -
no. H a y a d e m á s en la ac tua l idad dos 
factores á favor de ese aumento; el ca-
p i t a l extranjero que se v iene i n v i r t i e n -
do en terrenos pa ra c a ñ a y l a aper tu ra 
del F e r r o c a r r i l Cen t ra l que fac i l i t a l a 
e x p l o t a c i ó n de comarcas v í r g e n e s que 
hasta hoy por fa l ta de comunicaciones 
p e r m a n e c í a n abandonadas. Si por t o -
das estas razones l a p r o d u c c i ó n se des-
ar ro l l a y no prevemos con t i empo los 
sucesos, es seguro que nos veremos e n -
vueltos en una crisis funesta en sus 
resultados. 
M e d i r é i s . ¿Cómo puede ser p e r j u d i -
cial un suceso que en sí representa pros-
per idad y abundancia? N o nos fal ta 
t ierra , que a h í e s t á n los dos tercios del 
territorio, esperando al a g r i c u l t o r que 
quiera exp lo ta r lo . Maquinar ias ; es 
hoy c u e s t i ó n de pocos meses levantar 
un batey para fabricar 150 ó 200 m i l 
sacos de a z ú c a r . D i n e r o ; a l cabo de la 
ganancia v e n d r á e l necesario: vias de 
c o m u n i c a c i ó n ; tenemos las necesarias, 
sólo en lo largo de los Ferrocarr i les y 
en las comarcas p r ó x i m a s á los puertos 
hay para tres ó cuatro mi l lones de t o -
neladas. Pero s e ñ o r e s nos fa l tan b r a -
zos y esa puede l legar á scr s i con t i em-
po no la estudiamos y resolvemos una 
d i f i cu l t ad inseperable. 
Con los brazos existentes en Cuba 
puede sembrarse doble c a ñ a de la que 
puede molerse con esos mismos brazos, 
y si nos dedicamos á sembrar, s in acor-
darnos de que l l e g a r á el d ia en que de-
bemos moler la c a ñ a sembrada, iremos 
á la crisis de que antes hablaba. L o 
voy á demostrar con m u y pocas p a -
labras. 
S e g ú n mis cá l cu los , y yo soy colono, 
cuesta lo mismo e l c u l t i v o de la c a ñ a 
que su r eco lecc ión . Pa ra sostener en 
buenas condiciones u n campo y hacer 
anualmente las siembras necesarias, 
reponiendo las mermas normales, es 
preciso i n v e r t i r en agr icu l tu ra , a q u í en 
la j u r i s d i c c i ó n de Cienfuegos, $1 por ca-
da cien arrbs. de c a ñ a , y todos sabemos-
que hoy cuesta esa misma cau t idad l a 
reco lecc ión , es decir, el. corte, alza y 
t i ro , de las propias 100 arrobas de l a 
p lan ta ; habiendo por consiguiente em-
pleado en ambas operaciones, e l mismo 
n ú m e r o de jornales . Pero, y esta es la; 
c u e s t i ó n , las tareas de c u l t i v o du ran 
ocho meses y l a zafra cuatro, y s i e l 
ag r i cu l to r e m p l e ó el mismo n ú m e r o de 
jornales, es evidente que t uvo en los 
ú l t i m o s el doble n ú m e r o de brazos que 
en los pr imeros . Y es que, como to-
dos s abé i s , resultan m á s c ó m o d a s las 
operaciones del c u l t i v o que se real izan 
en diferentes é p o c a s y en l a e x t e n s i ó n 
y t i empo que se: quiere , mient ras que 
en la zafra hay un término fijo que no 
puede atrasarse, prolongarse ni adelan-
tarse, y dentro del cual hay que soste-
ner una tarea d i a r i a , regulada por las 
necesidades del batey y de los me-
dios, de trasporte, á fin de alcanzar e l 
m á x i m u m de p r o d u c c i ó n dada la capa-
cidad de los aparatos. SLpues, el agr i -
cu l to r necesita doble n ú m e r o de. brazos 
para la r e co l ecc ión y se a ñ a d e á esto e l 
aumento de jorna leros y operarios para 
la. f ab r i cac ión , trasporte, almacenaje y 
embarque, e s t á demostrado lo que antes 
a f i r m á b a m o s ; que puede darse el caso 
de que nos encontremos en u n momento 
dado, con doble can t idad de c a ñ a en 
los campos, de la que podemos recolec-
tar durante la zafra; y sin l legar á ese 
caso, por una ley e c o n ó m i c a constante, 
si aumenta la p r o d u c c i ó n y el n ú m e r o 
de brazos permanece estacionario, e l 
trabajo e n c a r e c e r á en r a z ó n di rec ta de 
aquel aumento, haciendo i lusorias las 
u t i l i dades alcanzadas. 
Es, pues, s e ñ o r e s , necesario adelan-
tarnos á los acontecimientos y estudiar 
el problema con a n t e l a c i ó n , para tenerlo 
resuelto cuando l legue el caso. L a i n -
m i g r a c i ó n , medio eficáz para ese y 
otros muchos males, por r á p i d o que 
fuera su desenvolvimiento en Cuba, no 
puede bastar en los p r imeros a ñ o s á 
esa necesidad a g r í c o l a , cuya so luc ión 
demanda medidas inmediatas, y por 
eso hemos de buscar recursos supleto-
r ios que por el momento l a satisfagan. 
Y o creo que a q u í p o d r í a intentarse 
con é x i t o , algo de lo que ocurre en Es-
p a ñ a duran te la e s t a c i ó n de la siega y 
la vend imia en las p rov inc i a s .p roduc -
toras de vinos y cereales; buscar fuera 
ese suplmento de brazos para las ope-
raciones de la zafra, ya que en el t i em-
po muerto , a l menos, por ahora, s e r í a 
d i f íc i l que t u v i e r a n empleo adecuado. 
Si nosotros logramos que para la. zafra 
vengan á Cuba de Canarias y el l i t o r a l 
Nor te de E s p a ñ a esos t r a b í y adares, el 
p rob lema q u e d a r í a satisfactoriamente 
resuelto pa ra la p r a d u c c i ó n cubana. 
H e a q u í los factores que en m í en-
tender, son necesarios. U n a l í n e a de 
vapores que en las meses de Dic iembre 
y Mayo , t ra iga los trabajadores á Cuba 
y los conduzca de nuevo á su pat r ia . 
U n pasaje e c o n ó m i c o , no mayor de do-
ce pesos pla ta . Hoteles ó paraderos 
en los puertos de desembarco, donde 
esos trabajadores p u d i e r a n alojarse 
mientras encuentran trabajo. U n a sub-
v e n c i ó n á l a empresa de vapores por 
cada trabajador que embarque. U n 
impuesto p e q u e ñ í s i m o sobre l a pro-
d u c c i ó n , para atender á esa subven-
c ión y á los d e m á s gastos. Claro e s t á 
s eño re s , que esto no es m á s que u n 
bosquejo y que no es posible en este si-
t io ent rar en los detalles; pero creo que 
si se desciende á estudiarlos, e l p l a n 
que propongo ha de resul tar p r á c t i c o , 
y en caso cont rar io , debemos buscar 
otro cualquiera, lo impor t an te , como 
os d e c í a a l p r i n c i p i o , es no cruzarnos 
de brazos; ocuparnos de nuestros pro-
pios asuntos; p e d i r las soluciones m á s 
favorables. L o que i m p o r t a es que nos 
penetremos de l a necesidad de agru-
parnos, para ejercer una a c c i ó n man-
comunada, porque no es posible, como 
hace pocos momentos os insinuaba con 
g ran elocuencia e l s e ñ o r Por rua , que 
cuando el e s p í r i t u de a s o c i a c i ó n cunde 
y se propaga por todos los pueblos y 
por todas las capas sociales, nosotros 
solos permanecemos obstinadamente 
aislados, siendo u n anacronismo v i -
viente en esta sociedad, que hoy siente 
ansias por i r adelante. S i queremos re-
solver nuestros problemas, s i queremos 
tomar par te en ese avance, u n á m o n o s 
y j u n t o s trabajemos, que a s í se progre-
sa y sobre todo, s e ñ o r e s , a s í se hace 
pa t r ia . 
N E C R O L O G I A . 
E n la m a ñ a n a de l domingo r e c i b i ó 
cr i s t iana sepul tura en el Cementerio de 
Colón el c a d á v e r de l que en v i d a fué 
don E m i l i o EadiHo, hermano p o l í t i c o 
de nuestro amigo e l s e ñ o r don J o s é L l a -
nusa. 
Descanse en paz, y reciba su descon-
solada f a m i l i a nuestro m á s sentido p é -
same. 
ASUNTOS VAMOS. 
E L SEÑOR CHATAING GUTIERREZ 
A bordo del vapor correo Buenos A i -
res, se embarca esta tarde para los Es-
tados Unidos de Colombia , el notable 
per iodis ta venezolano Sr. D . G e r m á n 
Chataing G u t i é r r e z , de cuya l legada á 
esta cap i t a l d imos cuenta en su d í a y 
que e s c r i b i ó para el DIARIO el intere-
sante estudio p o l í t i c o " A y a c u c h o " , que 
insertamos d í a s pasados. 
L l e v e feliz viaje e l d i s t i ngu ido escri-
tor, que desde Co lombia f a v o r e c e r á á 
este p e r i ó d i c o con sus interesantes car-
tas. 
INVESTIGACIÓN 
E l Gobernador C i v i l de esta p r o v i n -
cia ha dispuesto una i n v e s t i g a c i ó n en 
Santa M a r í a del Rosario, con m o t i vo de 
las quejas presentadas contra e l A l c a h 
de M u n i c i p a l de aquel t é r m i n o . 
TELÉFONOS 
E l D i rec to r General Comunicaciones 
ha dispuesto que se instalen te lé fonos 
oficiales en los Juzgados de i n s t r u c c i ó n 
de esta, cap i t a l . 
MAZORRA 
Cuadro demost ra t ivo del mov imien to 
de enfermos ocur r ido en el Hosp i t a l de 
dementes de Cuba ( M a z o r r a ) durante 
e l mes de Enero de 1903 : 
Exis ienc ia en 1? de Enero de 1903 
^-Hombres , 596; mujeres, 480; n i ñ o s , 
17—Tota l : 1093, 
Entrados en el mes—Hombres, 32; 
mujeres, 22; n i ñ o s , 1—Tota l : 55. 
Salidos en e l mes—Hombres, 18; m u -
jeres, 7; n i ñ o s , 1—Tota l : 26. 
Fal lecidos en e l mes—Hombres, 6; 
mujeres, A — T o t a l : 10. 
Exis tencia en 31 de Enero de 1903 
—Hombres , 604; mujeres, 491: n i ñ o s , 
17—Tota l : 1112. 
Mazorra , Febrero 19 de 1903. 
D r . Lucas Alvarez Cm'ctf. 
Superintendente . 
TARJETAB-SALVOCONDUCrO 
E l i l u s t r ado pad re Bonet, d i rec tor 
del Colegio p a r t i c u l a r de n i ñ o s ' ' E l Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s " , h a mandado 
i m p r i m i r unas tarjetas p a r a sus a lum-
nos, con objeto de que p u e d a n i r por l a 
calle s in que los detenga l a policía^ en 
horas l ib res de clase. 
E l colegio de l padre Bonet, esencial-
mente c a t ó l i c o , sigue las tradiciones, 
m u y acertadas, de hacer fiesta los jueves 
por l a t a r d e ; mucho m á s apropiado que 
los s á b a d o s como ocurre en las escuelas 
munic ipa le s . 
A h o r a sólo fa l ta que el A l c a l d e orde-
ne á l a p o l i c í a tenga en cuenta estos 
cert if ica dos de asistencia á su colegio 
para q u e no sean molestados los n i ñ o s . 
PARTIDO REPUBLICANO 
Comité de San L á z a r o . 
De orden del c iudadano Presidente 
c i to á todos los afiliados á este c o m i t é y 
sus simpatizadores para l a j u n t a gene-
r a l que t e n d r á efecto e l jueves 6 de l 
presente, á las siete y media de l a no-
che, en l a calle de Concordia, n? 183 A 
(a l tos ) , esquina á H o s p i t a l . 
D e m á s e s t á rogar l a asistencia á d i -
cho acto, en e l que han de tratarse 
asuntos de g r a n i n t e r é s pa ra este co-
m i t é . 
Habana, Febrero 4 de 1903. 
Rafael Ur r i s t i , 
Secretario. 
C A M I S E R O S 
"La Moda Elegante," Obispo 98, solicita un buen 
dependiente que corte con perfección toda clase 
de ropa interior y tenga buenas referencias. 
l a - 4 : M . Alonso . 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL. D I A R I O D E L A MAKIXA. 
HABANA. 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
Nueva, Yorh, Febrero i . 
C A E A C A S A M E N A Z A D A 
S e g ú n despachos de Caracas a l H e -
r a l d , las fuerzas r e v o l u c i o n a r i a s se 
e n c u e n t r a n cas i á las p u e r t a s do d i c h a 
c i u d a d ; se e s t á n l l e v a n d o á cabo e n 
todas pa r t e s obras de defenia p a r a 
r e p e l e r e l a t a q u e . E l g o b i e r n o h a he -
cho u n r e c l u t a m i e n t o forzoso y pa isa-
nos y m i l i t a r e s a b r e n zanjas y cons-
t r u y e n t r i n c h e r a s . 
E l P r e s i d e n t e Cas t ro ha o r d e n a d o 
u n a r e q u s i a g e n e r a l de cabal los y g a -
n a d o . 
P a n a m á , Febrero 4 
E N T E E P E E S I D E N T E S 
S e g ú n t e l e g r a m a de H o n d u r a s , e l 
P r e s i d e n t e S i e r r a se h a negado en -
t r e g a r e l G o b i e r n o de d i c h a R e p ú -
b l i c a a l Sr. B o n i l l a , que f u é r e c i e n t e -
m e n t e e lecto p a r a d e s e m p e ñ a r d i c h o 
ca rgo , y é s t e ba i n i c i a d o u n a r e v o l u -
c i ó n c o n t r a e l u s u r p a d o r . 
Londres, Febrero 4-
N U E V A S D E C L A E A C I O N E S 
D e c l a r a n los a l i ados que no t i e n e n 
e l p r o p ó s i t o d e fijar l a suma que V e -
nezuela h a de paga r l e s p e r i ó d i c a m e n -
te , c o m o t a m p o c o o b l i g a r á d i c h o g o -
b i e r n o á l i q u i d a r sus r ec lamac iones 
e n u n p lazo d e t e r m i n a d o . 
M A L A F É D E C A S T E O 
Se hace c a d a d í a m á s ev iden t e que 
e l P r e s i d e n t e Cas t ro e s t á t r a t a n d o de 
c o m p h e a r l a c u e s t i ó n , p o n i e n d o los 
intereses de u n a n a c i ó n en a n t a g o n i s -
m o con los de las d e m á s ; s emejan te 
p rocede r debe c o n t r a r r e s t a r s e en i n -
t e r é s de todos los acreedores y es de 
esperar que las t e n t a t i v a s que h a g a 
Venezue la e n d i c h o s en t i do no s e r á n 
apoyadas p o r n i n g ú n g o b i e r n o . 
Washington, Febrero 
M E D I D A P E E C A U T O E I A 
E l Sec re ta r io de l a M a r i n a h a d i s -
puesto q i i e se d i r i j a n á H o n d u r a s a l -
gunos buques de g u e r r a p a r a p r o t e j e r 
los in tereses a m e r i c a n o s e n a q u e l l a 
r e p ú b l i c a . 
L I G A T A B A C A L E E A 
Se h a n r e u n i d o e n esta c i u d a d los 
r ep resen tan tes de los f a b r i c a n t e s de 
tabacos i n d e p e n d i e n t e s de V i r g i n i a , 
C a r o l i n a d e l N o r t e , P e n s i l v a n i a , N u e -
va Y o r k y va r io s o t r o s Es t ados , p a r a 
ponrse d e a c u e r d o y o r g a n i z n a r u n 
s is tema de p r o t e c c i ó n m u t u a . 
Nueva TorJc, Febrero 4-
F A B E I C A Q U E M A D A 
H a s ido d e s t r u i d a p o r u n i n c e n d i o 
l a f á b r i c a de a z ú c a r de r e m o l a c h a d e 
Car l sbad , en N u e v o M é j i c o , y las p é r -
d idas asc ienden á $ 3 0 0 . 0 0 0 . 
San Thomas, Febrero. 
C O M I S I O N I N V E S T I Q A D O E A 
H a l l e g a d o á esta l a c o m i s i ó n n o m -
b r a d a p o r e l gobiex-no d a n é s p a r a i n -
v e s t i g a r é i n f o r m a r sobre l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a d e esta I s l a . 
Caracas, Febrero 4. 
D E E E O T A D E L O S 
E E V O L U C I O N A E I O S 
U n a p a r t i d a de 9 0 0 r e v o l u c i o n a r i o s 
h a s i d o d e r r o t a d a á 5 0 m i l l a s a l S u r 
de esta c i u d a d , c o n p é r d i d a de 2 5 0 
p r i s i one ros y t o d o su p a r q u e . 
N U E V A R E C L A M A C I Ó N 
E l r e p r e s e n t a n t e d e M é j i c o ce rca 
de esto g o b i e r n o , h a p r e s e n t a d o u n a 
r e c l a m a c i ó n de n o v e n t a m i l pesos, 
p o r d a ñ o s causados á c i u d a d a n o s d e 
d i c h a r e p ú b l i c a . 
Londres, Febrero £ 
N O T I C I A E X A J E E A D A 
S e g ú n t e l e g r a m a de T á n g e r a l T i -
mes, h a n s ido m u y exajeradas las n o -
t i c i a s r e l a t i vas á la v i c t o r i a d e l S u l t á n 
de M a r r u e c o s , pues h a n l l egado á 
Fez 3 0 cabezas y 8 5 p r i s i o n e r o s . 
L O D E E D U A E D O 
Parece que e l r ey E d u a r d o c o g i ó e l 
r e s f r i ado que le h a t e n i d o e n su h a b i -
t a c i ó n a lgunos d í a s , a l es tar p l a n t a n -
do a lgunos á r b o l e s e l lunes , y p a r a f a -
c i l i t a r s u t r a b a j o , se ^ d e s a b o t o n ó e l 
a b r i g o q u e l e moles t aba ; hoy su esta-
d o es r e l a t i v a m e n t e sa t i s fac to r io y l a 
r e i n a A l e j a n d r i n a h a r e a n u n d a d o sus 
a c ó s t u m b r a d o s paseos e n coche. 
Barcelona, Febrero 4* 
H U E L G A F O E Z O S A 
C o n m o t i v o de haberse dec l a r ado en 
h u e l g a los t i n t o r e r o s de esta c i u d a d , 
c o n ob je to de apoya r l a h u e l g a de 
R e u s , se e n c u e n t r a n para l izados cua-
r e n t a m i l obre ros de las f á b r i c a s de 
t e j idos . 
Manila , Febrero 4. 
P A G A D O E I N F I E L 
M r . B e b a n , pagador de l a j u n t a de 
S a n i d a d de F i l i p i n a s , ba s ido conde -
denado á doce a ñ o s de encarce la-
m i e n t o p o r f a l s i f i c a c i ó n y d u p l i c a c i ó n 
de d o c u m e n t o s p ú b l i c o s . 
Roma, Febrero 4 
T E O E T A D E L M O S Q U I T O 
L a c o m i s i ó n c i e n t í f i c a q u e f u é a l 
B r a s i l á e s t u d i a r l a fiebre a m a r i l l a , h a 
p r e sen t ado u n i n f o r m o c o n t r a r í o á l a 
t r a s m i s i ó n de d i c h a e n f e r m e d a d p o r 
los m o s q u i t o s . 
V A P O K COEREO " E L L E O N X I I I " 
Este vapor l legó á Cádiz sin novedad á 
las ocho de la m a ñ a n a de hoy. 
E L O N T O N 
A y e r tarde sal ió para Veracruz el va -
por español Onton con carga, de t r á n s i t o . 
E L G H E R U S K I A 
Para Matanzas sa l ió hoy el vapor ale-
m á n Cherus/cia. 
E L H A V A N A 
Para N e w Y o r k sa l ió ayer tarde el va-
por americano i J a w m a con carga general. 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata españo la . . . . de 79 á 79)^ V . 
Calderilla de 78 á 79 V . 
Billetes B . Espa-
ñol de 4 á 4 ^ V . 
Oro a m e r i c a n o ] , 8 á 5 / 8 7 / p 
contra español , j ao 8 a ^ b/* r -
Oro amer. contra ) á o j p 
plata española . ) , 
Centenes. á 6.65 plata. 
E n cantidades., á 6.66 plata. 
Luises á 5.31 plata. 
E n cantidades., á 5.32 p lata . 
E l peso america- "| 
no en plata es- l á 1-37 V . 
p a ñ o l a J 
Habana, Febrero 4 de 1903. 
* m 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L 
Dia 3; 
T E L E G R A F O 
la E j i t r a d a s . — D e s p u é s de las once d é 
m a ñ a n a . 
S e ñ o r don E . E . Garabon (liijo)^ de A r -
temisa. 
D í a 3 
¿to^útas—Señores don T . Causón , O, W . 
Scottr. A . Gannon, J . Gaunon, Santiago 
E s t é v e z , Eduardo Presas, Manuel H e n y -
ruon, Cesar Cuenca. 
H O T E L P A S A J E 
D í a 3 
E n t r a d a s . — D e s p u é s de las once d é la 
m a ñ a n a : 
Señores don A . Pazos, de Nueva Y o r k , 
Manuel Romano y fami l ia , Juan V i l l a y 
famil ia , Casto Fuente y famil ia , J o a q u í n 
de la Rosa, Leopoldo R u í z Ocejo, T o m á s 
Cobo, de Veracruz; E . L . Davison, de 
Nueva Y o r k ; A n t o n i o Rivas y Mercedes 
Almeida , R a m ó n Pedregal, Leopoldo F i -
gueroa, de Cienfuegos; Ignacio G a n d a r ü l a 
y señora , de Méjico; F . M a x w e l l . 
D í a 4 
Salidas. — Señores don John E . L y d e -
cker y señora , E . Emos, M . Rossiter, B . 
Anderson, F e r n á n d e z V é l e z , V í c t o r N i e -
to, J . B . M u ñ e z . 
Espectáculos 
TEATRO N A C I O N A L . — C o m p a ñ í a dra-
m á t i c a . — F u n c i ó n por tandas. — A 1^ 
8: P r i m e r acto de González y González 
—A las 9: Segundo acto de la misma 
o b r a . — A las 10: Nicolás. 
TEATRO A L B I S U . — F u n c i ó n corr ida. 
— A las S: Beneficio de la p r i m e r a t i -
p ie s e ñ o r i t a M a r í a Labal : CTxateau M a r . 
gaux, L a Señora Capitana y E l Marido 
Finfado. 
TEATRO P A Y R F T . — N o hay función. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8'15: 
Cuba en el a ñ o 2000. — A las 9'15: L a 
cuestión del Monona .—A las 10;15: (Se 
supende: ensayo general ' d e Enseñanza 
del Poruenir que se estrena m a ñ a n a , ) 
TEATRO MARTÍ .—A las ocho de la 
noche función por la C o m p a ñ í a de Va-
riedades de Santiago Pubi l loues. 
FRONTÓN JA I - A L AL—Jueves 5.— 
A la una.—Part idos y quinielas. 
TERRENOS DE ALMENDARES .—Car-
los n i .—Desa f io d ( \ pelota entre los 
clubs Habana y Almendares el jueves 5. 
— A las tres de la tarde. 
HIPÓDROMO DE BUENA VISTA.—A la 
1.1[2 de la tarde: carreras de caballos 
con apuestas.—El m i é r c o l e s 4. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — G a l i a n o 116 
—Cincuenta vistas de E s p a ñ a . 
ANUNCIOS 
S E A L Q U I L A N 
los dos pisos independientes de la casa Cam-
panario núm,33, con 4 habitaciones bajas, dos 
entresuelos. 5 altas y cuartos para servidumbre. 
Do S en adelante pueden verse los altos, y los 
bajos de 1 á 2, Informan en la misma. 
1117 4a-'l ld-5 
Sin i n t e r v e n c i ó n de co r redores 
sedan 30,000 pesos oro en primera hipoteca en 
esta ciudad ó se compran casas de 5.000 á 7.000. 
E l que no tenga sus títulos al corriente que no 
se presente, de 3 á 4 J P, de Alderete. Oam-
panario 33. 1119 4a-4 ld-5 
Se venden 
los solares Refugios 2 y Oficios 58 
cios 60 informan en Campanario 
no se admiten corredores, 
1118 4a-4 
y casa Ofi-
33 de 3 á 4 
ld-5 
P A T R O N E S 
Tomados á medida garantizados s in 
retoque, se venden en la Academia 
M a r t í de la S i t a . Ramona, G i r a l . 
Aguacate 69 altos. 
1103 alt 8a-4 
CENA em "EL JEREZANO'-
Esta noche, hasta la i m a 
CENA por 40 cts. 




Postre, pan y café; 
U n vasito de vino Rioja. 
AlmuerzOj.comlda 6 cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p ,g . Abonos desde $18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
P R A D O 102. Telófono 156. 
26 30a-30 Db 
' r . $ . M f v é m o l s . 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E LOB P U L M O N E S Y D B NIÑOS 
Manrique 71. Consultas de 12 á 3, 
C232 I F b 
PUNSATI 
Viste camas, puertas, v camitas con,visto-
sas y variadas draperías. 
Tapiza toda clase de muebles, con mucha 
elegancia y economía . 
85, O B R A R I A 85. 
C36 26a-19 E n 
S E A L Q U I L A i 
un automóvil para paseo y excursiones al cam-
po: pueden ir seis, personas; también vendo un 
automóvi l de dos asientos en |400. Informan en 
Refugio n. 11, 994 8ar2 
L L E G A D O : 
Nueva remesa, lomo de cerdo adobado, chori-
zos id., latas de varios tamaños , Percebes al na-
tural. Truchas en escabeche río Nalón, latas 
medio quilo, Viéras compuestas, Grélos al na-
tural, Perdiz en escabeche. Angulas en aceite, 
Bonito en escabeche, etc. 
Jamones de Aviles, Mantequilla, Higos do 
Candámo^etc . . Sidras asturianas al naturaL y 
achampanadas de todas marcas. 
Vinagre ASTTJR de 3 años á, 13 cts. la media 
botella, Sardinas eu escabeche un kilo 40 cen-
tavos, cuartos especiales en tomate un cuarto 
7 cts., castañas asadas al horno desde las cuatro 
y media de la tarde, chorizos curados de 12 á 15 
cts. uno, etc., etc. Sardinas frescas á 25 centar-
tavos docena. 
Quesos Cabrales. vino especial del Valle de 
Liébana á 22 cts. botella, Blanco de Ghiclana 
45 cts. botella, vinos finos, 
TABERNA MANIN 
C 249 3a-3 ld-4 
F A R M A C I A ARNAÜTO 
SAN RAFAEL 29. -APARTAD0, 832 
Establecida por el Dp, Amantó, con todos los adelantos y recursos de las grandes casas del 
giro, ofrece ai público un completo surtido de drogas, productos inimícos, preparaciones oficina-
les, patentes nacionales y extranjeros, aguas minerales, diversos materiales antisépticos ter-
mómetros clínicos atomizadores y útiles para curaciones, perfumería fina y corriente v'toda 
clase de artículos de Mica . j j 
Por sus extensas relaciones con las principales droguerías y laboratorios de Europa y los Esta-
dos Unidos, esta farmacia puede asegurar ^ inmejoraUe calidad de los productos que exnende a 
precios económicos. u ^ ^ 0 * 
ü Con especial atención se despachan las prescripciones ó recetas 
dicas; garantizando su dosis, perfecta preparación y pureza de los medicamentos. 
La Farmacia Arnautó 
Es ano de los primeros establecimientos de su clase por su excelente servicio y organización. 
m é -
770 
entre Caliano y Aguila. 
4-9 7' 
D I A R I O D E L.A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Febrero 4 de 1903 . 
• i 
F e b r e r o 
E N T R E P Á G I N A S 
tJna hoja de 
mi Almanaque 
E S P I N E L 
A u n q u e no hubiese 
escrito Vicen te M a r t í -
nez Espine l su famosa 
novela Vida del escudero 
Marcos Obregón, que pa-
rece condensar su p r o p i a 
v ida , con las aventuras y v ic is i tudes 
que pasó , b a s t a r í a á dar le celebridad y 
á que hubiese llegado hasta nosotros su 
nombre, á t r a v é s de los siglos, la crea-
c ión de la d é c i m a aconsonantada, á l a 
que d ió su nombre, l l a m á n d o l a espinela; 
esa d é c i m a en que c a n t ó Fornar i s los 
amores de Y a r i n a y Hatuey y d e s c r i b i ó 
«1 C u c a l a m b é la hermosura de los cam-
pos de Cuba cantando la gracia de Ruf i -
na, el ído lo de los amores del poeta hol-
guinero. Y á par que la i n v e n c i ó n de la 
d é c i m a , d é b e s e á Espine l el perfeccio-
namiento de la gu i ta r ra , pues le a ñ a d i ó 
l a qu in ta cuerda, siendo una de los m á s 
lamosos t a ñ e d o r e s de ese ins t ru-
mento. 
Ronda, l a c iudad del famoso Tajo, lo 
v i ó nacer el 27 de Dic iembre de 1544, 
y M a d r i d le s i r v i ó de tumba, a l exp i -
r a r el 4 de Febrero de 1634. 
Acc iden tada y poco feliz fué su v ida . 
Como soldado, figuró en la famosa es-
cuadra " L a I n v e n c i b l e " , que e n v i ó 
Fe l i pe I I á luchar con la inglesa y que 
fué vencida y aniqui lada por los ele-
ineutos desencadenados. E n M á l a g a 
c u r s ó t eo log ía , y fué tan precaria, su si-
t u a c i ó n , que para poderse sostener t uvo 
que ped i r l imosna á la puer ta de los 
conventos. Unos vi l lancicos que com-
puso y que se cantaron en unas fiestas 
Bolemnes v a l i é r o n l e la p r o t e c c i ó n de 
don Francisco Pacheco, obispo de Má-
laga, quien conver t ido en su Mecenas, 
lo socor r ió , a y u d á n d o l e á tomar el hár 
b i t o sacerdotal. Mas la muerte de este 
v a r ó n ejemplar v o l v i ó l e á l a pobreza, 
o b l i g á n d o l e á trasladarse á M a d r i d , 
donde esc r ib ió la mayor par te de sus 
obras: E l incendio y rehato en Grana-
ña, L a Casa de la Menwr ia y, sobre 
todo, la Vida del Escudero Marcos, de 
Obregón, L a suerte no le fué m á s pro-
p i c i p i a en la corte de las E s p a ñ a s que 
en su t i e r r a de A n d a l u c í a , y pobre co-
m o h a b í a v i v i d o , m u r i ó los noveata 
a ñ o s de edad. 
R E P O U T E E . 
C R O N I Q U I L L A . 
A r c h i c o f r a t l í a p r i v í l c g i a d a . 
L a p r i m i t i v a , real y m u y i lus t re ar-
c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a de los 
Desamparados, establecida en la parro-
q u i a de Monserrate, ha obtenido de Su 
Sant idad el Papa l a gracia especial, 
que d u r a r á siete a ñ o s , venciendo e l 9 
de D i c i e m b r e de 1909, de que sea p r i v i -
legiado el a l ta r de la. B e a t í s i m a V i r g e n 
M a r í a de los Desamparados que existe 
en aquella iglesia, y la gracia extraor-
d i n a r i a de la facultad de dar á los fie-
les, durante dos a ñ o s , la b e n d i c i ó n pa-
pa l con indulgencia plenaria , que apro-
v e c h a r á á todos aquellos que, habiendo 
confesado, comulguen el d í a de l a fiesta 
de la S a n t í s i m a Y i r g e n de los Desam-
parados. 
Otorgada la gracia de p r i v i l e g i a d o a l 
a l t a r de l a V i r g e n de los Desampara-
dos, su respetable a r c h i c o f r a d í a , gano-
sa del consuelo que por esa merced po-
d í a p roporc ionar á las almas de los her-
manos fallecidos y á las de todos aque-
l los difuntos por los cuales se ap l iquen 
sufragios en el expresado al tar , ha dis-
puesto que se celebren en el mismo, 
m a ñ a n a jueves, 5, sufragios ex t r ao rd i -
narios por el eterno descanso de las a l -
mas de todas las personas fal leci-
das que pertenecieron á l a archicofra-
d í a desde su f u n d a c i ó n ; misas rezadas, 
con responso, á las siete, siete y media 
y ocho de l a m a ñ a n a , y misa solemne 
de r é q u i e m , con responso cantado, á las 
ocho y media. 
Hermoso es el acto que realiza l a a r ' 
c h i c o t r a d í a de ^Nuestra S e ñ o r a de los 
Desamparados con estos sufragios, por-
que nada m á s grande que el respeto á 
l a memor ia de los muertos, n i homena-
je mayor puede t r i b u t á r s e l e s que u n i r 
l a p rop ia o r a c i ó n á las oraciones de la 
Ig les ia en sufragio de su alma. E l p r i -
v i l e g i o otorgado benignamente por Su 
Sant idad el Papa y l a gracia de los be-
neficios de l a indulgencia p lenar ia cons-
t i t u y e n realmente una al ta d i s t i n c i ó n 
para l a a r c h i c o f r a d í a . 
M u y oportuna, ha sido l a e l ecc ión 
realizada recientemente por esta, nom-
1 2 0 
L A M U J E R F A T A L . 
Novela liistóriM-social por 
Carolina, Invernizio. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
ala Maucci, se vende en LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION") 
Pero, ya que Dios la e n v í a á usted. . . 
ú usted me confesa ré . 
—No, no es eso l o que quiero j solo 
quiero saber lo que hay de c ier to en lo 
que dice la marquesa Franco. 
Lena se l e v a n t ó a c e r c á n d o s e á la con-
desa. 
— ¿ D e veras lo quiere usted saber? 
p r e g u n t ó con aire misterioso. 
— S í , — r e p u s o la condesa, t ra tando 
de mantener u n aeeuto brusco, pero 
g in lograr lo a t a r í d a por l a cur ios idad . 
¿Es tá usted segura de que nadie nos 
oye? 
— N o h a y nadie en l a qu in ta , todos 
han escapado como furias. 
— M e parece imposible;- perdone us-
t e d 
Y antes de que l a condesa hub i e r a 
pod ido prever e l acto de Lena, é impe-
d i r l o , la vieja a t r a v e s ó la puer ta , ce-
r r á n d o l a con l lave, y sin escuchar á la 
pobre s e ñ o r a que la l lamaba á gr i tos , y 
mies de que pudiese a b r i r l a ventana 
brando para el d e s e m p e ñ o de sus res-
pectivos cargos á las d i s t i n g u i d í s i m a s 
personas que siguen: 
Camareras: s e ñ o r a s d o ñ a A m a l i a 
Blanco de F e r n á n d e z de Castro y M a r -
quesa de Eabe l l . 
Eresidente: s e ñ o r don Eafael Fer-
n á n d e z de Castro. 
Vice -Kres iden te : s e ñ o r don Eduar-
do P l a n t é F . V i a l . 
Voca l cuar to : s e ñ o r d o u J o s é H i l a r i o 
F e r n á n d e z . 
Hermanos honorar ios: s e ñ o r i t a J u l i a 
de Her re ra y He r r e r a , condesa de l a 
Mor tera , y s e ñ o r don Gabr i e l M a u r a . 
Nombres tan prestigiosos, unidos á 
los que ya figuraban en l a a r c h i c o f r a d í a , 
realzan su impor tanc ia , acrecentada 
por las ú l t i m a s gracias que acaba de 
otorgarle el venerable L e ó n X I I I , y 
una de las cuales por vez p r i m e r a 
se r e a l i z a r á en la solemnidad de m a ñ a -
na jueves. Nada m á s grande y consola-
dor en estos d í a s en que sufre l a Ig les ia 
rudos golpes de sus enemigos, que ver 
c ó m o acrecientan su fe los que v e n en 
el la el m á s inefable goce para l a salva-
c ión de las almas, y a l á n c o r a de sus 
crecencias se a terran como n á u f r a g o á 
la tabla de s a v a c i ó u . 
NOCHES TEATRALES 
E l s o m b r e r o de copa. 
Los as is tentes . 
Como conocidas de l p ú b l i c o habane-
ro lo son ambas obras, una de V i t a l 
Aza , otra de Pab lo Parel lada, que ha 
heche cé l eb re , po r sus m u ñ e c o s m i l i t a -
res y el. gracejo con que a c o m p a ñ a sus 
ilustraciones, el p s e u d ó n i m o de Meli tón 
González. Y , no obstante ser conoci-
das, ¡ c u á n t a s bellezas ignoradas ha re-
velado su i n t e r p r e t a c i ó n por l a compa-
ñ í a Balaguer-Larra! Y es que apare-
cen en un ambiente en que lo n a t u r a l 
es belleza y p o e s í a y lo c ó m i c o p rovoca 
la h i l a r i d a d , hermana l e g í t i m a de l re-
gocijo y madre de l a r i sa franca y , como 
franca, e s p o n t á n e a . D e j á r a n s e arras-
t r a r esos artistas po r el p lano inc l inado 
de la extravagancia, que conduce á l a 
bufonada, y aunque l a r i sa se trocase 
en carcajada, no s e r í a bello, siendo r i -
sible. 
E n ese; jus to medio en que el ar te se 
desarrolla, siendo e n c a m a c i ó n de l a 
verdad, e s t á el secreto de los é x i t o s que 
cada noche alcanza l a c o m p a ñ í a . Crea-
ción propia^ reflejo del maes t ro—Emi-
l i o M a r i o , — n o he de detenerme á ave-
r igua r lo : para m í lo evidente, es que el 
m é d i c o del Sombrero de copa que inter-
preta Balaguer resulta tan hermoso, tan 
verdadero y grande, v is to por e l lado 
cómtco , como hermoso, verdadero y 
grande era el Avendaño de O locura ó 
santidad, in terpretado por V i c o . Este 
s u s p e n d í a el á n i m o con los destellos de 
su genio; a q u é l lo delei ta con su i n -
gén i t a , gracia. A m b o s t ienen en su la-
bor un nombre: arte. 
E n E l sombrero de copa g i ran , como 
las mariposas en torno de la luz, todos 
los personajes alrededor de ese m é d i c o , 
que d e s p u é s de todo, tiene par te m u y 
secundaria en el desarrollo de la acc ión . 
Y cuidado que es entretenida é s t a y que 
e s t á bien h u r d i d a la t rama! Nieves 
S u á r e z , las s e ñ o r a s D o m í n g u e z y Las-
heras; L a r r a , E a m í r e z , Vi lehes—que 
in te rp re ta ron maravi l losamente sus pa-
peles, ^ p a r e c e u s a t é l i t e s que con su l uz 
p r o p i a aumentan la del planeta en cuyo 
torno g i r an en la donosa obra de V i t a l 
Aza . Todos fueron m u y aplaudidoSi 
Y h é t e n o s ya en presencia de Los 
Asistentes, m á s que juguete cómico , su-
ces ión de caricaturas de la v i d a m i l i t a r , 
en que ha puesto todo su ingenio, que 
es mucho, m i amigo el s e ñ o r Pare l lada . 
E l j o v e n comandante de ingenieros, 
cuya c o n v e r s a c i ó n caut iva , porque 
siempre t iene u n cuento opor tuno en 
e l arsenal de su memor ia y u n chiste 
en la boca, s e n t ó p laza de autor con es-
ta obra, y con el la g a n ó t a m b i é n los 
entorchados de general de b r igada en 
el e j é rc i to que lucha por l a v i c to r i a , y 
con el la el t r imest re , en ese campo co-
dic iado por muchos y por x^ocos conse-
gu ido . 
Desde luego hay que convenir en que 
si al t r i u n f o c o n t r i b u y ó sobremanera l a 
fidelidad de esas escenas y l a sal de 
que e s t á n sembradas, fueron par te 
también á logra r lo la manera f e l i c í s ima 
con que in te rpre tan sus papeles L a r r a 
y Balaguer: e l uno, M a r t í n e z , el asisten-
te ba tu r ro ; el otro, Pons, e l asistente 
c a t a l á n : los dos supieron cau t iva r a l 
aud i to r io , que l loraba de r isa con l a 
obra y m á s que con ella, con sus a fo r -
tunados i n t é r p r e t e s . 
JOSÉ E . T R I A Y . 
para ped i r a u x i l i o , s a l ió de l a q u i n t a 
l i b r e y suelta. 
E l conde Laresca a l volver , d e s p u é s 
de haber a c o m p a ñ a d o á los marqueses 
Franco hasta el carrnage, e n c o n t r ó , en 
lugar de su p r i s ionera , á su pobre m u -
je r , l lorando, desesperada. 
L a có le ra del condeno conoc ió l í m i t e . 
Se d e s a h o g ó contra su mujer, que no 
d e b i ó entrar en aquel aposento, l a d i j o 
que v o l v e r í a n á T u r í n , donde d a r í a 
los pasos necesarios pa ra encerrar á 
Dora en u n convento, y hacer sa l i r á 
A m o l d o de I t a l i a , porque, fuese ó no 
verdadera la h i s to r i a de Blanca, l a re-
conociera 6 no L a n d r y a l encontrar la , 
no p e r m i t i r í a j a m á s que A m o l d o se 
casase con ella. 
L a condesa Laresca no h a c í a m á s que 
l lo ra r ante aquellas recr iminaciones y 
decisiones de su mar ido . 
Eut re tanto, á pesar de las m á s d i l i -
gentes pesquisas, y aun cuando L a n d r y 
puso en m o v i m i e n t o á la p o l i c í a y tele-
grafiado en todas direcciones no fué po-
sible encontrar las huellas de Blanca n i 
aun de Lena. 
A q u e l mis ter io daba margen á las 
m á s ter r ib les suposiciones. 
Se s u p o n í a que Lena h a b í a m e n t i d o ; 
se d e c í a que en luga r de conduci r á 
Blanca a l chalet, la h a b í a l levado á 
cualquier lugar desierto, m a t á n d o l a y 
haciendo desaparecer el c a d á v e r en el 
bosque. 
La amístía eñ al Sama 
(Discurso pronunciado por el doctor don 
Ricardo Dólz , en la sesión de 31 de Ene-
ro, en defensa del dictamen de la Comi-
sión.) 
(CONCLUYE) 
Sr. Dolz: Pero el Sr. Bustamante la 
citaba como argumento, y de ello resulta 
m i contes tac ión . Hacer de una gracia 
chica una grande es introducirnos en las 
facultades del Poder Ejecutivo y arran-
carle sus atribuciones constitucionales. 
Ev i t a r investigaciones, ¡ah Sres. Sena-
dores, evitar investigaciones! Ese es el 
objeto de la a m n i s t í a ; el objeto verdadero 
de la a m n i s t í a , por razones de in t e ré s 
pol í t ico es que no se hagan investigacio-
nes que, á veces, pueden ser peligrosas 
para el Estado; ya no hay temor, como 
decía, que las investigaciones de la huel-
ga puedan ser peligrosas para el Estado, 
porque ya las investigaciones principales 
que h a b í a n de hacerse e s t án hechas; pero 
de t a l manera se viene tratando este pro-
blema, de t a l suerte se viene discutiendo 
en la C á m a r a de Representantes y por 
algunos senadores en este debate, que yo 
dadas las investigaciones que en aquella 
C á m a r a se han venido haciendo de los 
actos de nuestros Jueces y Tribunales, 
estoy viendo que hay una razón pol í t ica 
para evitar esas investigaciones y veo la 
necesidad de una a m n i s t í a , no para los 
procesados sino para nuestros Tribunales 
de justicia; porque esas investigaciones, 
de que hablo, menoscaban el prestigio del 
Poder Judic ia l y merman el honor y el 
crédi to de la R e p ú b l i c a . 
Y a hubieran bastado estas considera-
ciones para que se viese justificado m i 
voto á favor del dictamen de la Comi-
sión; pero hay m á s , señores Senadores, y 
de mucha mayor gravedad. 
Discú tase si se quiere, que la a m n i s t í a 
necesita hechos que caractericen u n pe-
r í sdo en la historia nacional; d i scú tase si 
la a m n i s t í a necesita ó no de una razón ó 
de un i n t e r é s pol í t ico; ^discútase en buen 
hora; pero lo que es absolutamente indis-
cutible, es que la a m n i s t í a es raí acto de 
misericordia, un acto de piedad, un acto 
de clemencia; no de aquella clemencia 
que nos hablaba ayer el Sr. Bustamante, 
no de aquella clemencia para el penado 
porque és te tiene famil ia , porque tiene 
padre, hijos, esposa que quedan en la m i -
seria, que quedan sin el apoyo del pena-
do; no, el Derecho moderno no rebaja la 
pena del condenado por consideraciones 
de la famil ia , porque si esa doctrina fuera 
aceptada, entonces cabr í a que se decreta-
ra la a m n i s t í a respecto de todos los pena-
dos que tengan padre, madre, esposa ó h i -
jos que necesiten de su apoyo. N o ; otros 
son los procedimientos y las tendencias 
del Derecho moderno; el Derecho moder-
no, sin tocar á la pena ejerce su clemencia 
de otra manera; crea Asilos para atender 
á las familias necesitadas; crea colonias 
agrícolas para l levar all í á las familias de 
los penados, pero no rebaja las penas. 
N o era, pues, la clemencia que invoca-
ba el doctor Bustamante la que funda-
menta la a m n i s t í a ; era m á s bien lo que 
con m á s propiedad dec ía el Sr. F r í a s a l 
indicar que la a m n i s t í a es siempre una 
gracia del vencedor concedida a l vencido; 
es decir una clemencia pol í t ica . L a am-
n i s t í a tiene siempre ese fundamento: una 
clemencia pol í t ica ; esto es, el victorioso, 
el vencedor concede graciosamente una 
a m n i s t í a . Por consiguiente la a m n i s t í a se 
solicita, se suplica, se ruega, porque yo 
no he visto nunca al vencido conceder 
a m n i s t í a s , las a m n i s t í a s hay que solici-
tarlas como vencidos y como pecadores, 
hay que reconocer la corrección y la jus-
tioia en quien otorga esa conces ión. Y 
a q u í no,se viene pidiendo esta a m n i s t í a 
sino con acusaciones y con imprecaciones 
para los Tribunales de Justicia, con acu-
saciones a l Poder Ejecutiuo, es decir á 
los organismos que representan a l Estado 
nacional. Y o no he visto en m i v i d a co-
sa m á s e x t r a ñ a que és ta . 
V o y á volver á citar respecto á esta ma-
teria, contando con el permiso del señor 
Sangully, a l Conde de Peyronnet (el Sr. 
Sanguily, in te r rumpiendo: ¿ A aquel 
desenterrado?) 
Pocas m á x i m a s , repito, existen en esta 
materia, pero yo tengo por m u y aprove-
chables, por eso mismo, las ingeniosas de 
este escritor. Esta es una de ellas. (Lee) 
Otra m á x i m a es la siguiente. (Lee) 
Y yo digo, concediendo esta a m n i s t í a en 
la forma que viene so l ic i tándose por la 
C á m a r a de Representantes y por algunos 
Sres. Senadores en este Senado ¿qué cosa 
es lo que va á gar el Estado? ¿Cuál es la 
fuerza que va á ganar nuestro Principe? 
U n Representante dist inguido y que 
a d e m á s figura entre los m á s decididos de 
los elementos radicales de la C á m a r a , á 
quien me unen lazos í n t i m o s de amistad 
y a ú n de parentesco, estuvo á verme d ías 
antes de presentarse á la C á m a r a la mo-
ción de a m n i s t í a . Hablamos largo rato 
del particular; é l me dijo que iba á pre-
sentar una moc ión de a m n i s t í a basada en 
la caridad, en la misericordia, en el per-
d ó n ; yo, sin formularle declaraciones con-
cretas acerca del particular, le dije: que no 
se ataque a l Ejecutivo, que no se ataque 
á los Tribunales; y él me r e spond ió por 
esc camino fracasarías; y , en efecto, des-
p u é s se p re sen tó la m o c i ó n de a m n i s t í a ba-
sada en ataques al Ejecutivo y á los T r i -
bunales; y por ese camino debe fracasar, 
y fracasará. 
E l Sr. Bustamante: Pido la palabra pa-
ra rectificar. 
E l Sr. Dolz: Por eso dec ía al pr inc ip io 
que hasta los espirituanos m á s inclinados 
á la benevolencia y á la caridad, se v e í a n 
imposibili tados de votar esa L e y de A m -
nis t ía , por los antecedentes con que v e n í a 
esa ley desde la C á m a r a de Representan-
tes. 
H a pasado aqu í algo, así como la palo-
ma que se acerca al cazador y antes de 
dispararle para hacerla suya, hace un mo-
vimiento imprudente que espanta la p i e -
za, y levanta el vuelo. A s í me pasó á 
m í : yo v e n í a con el e s p í r i t u lo m á s i n c l i -
nado á actos de misericordia, no tengo la 
culpa de que la imprudencia de los abo-
gados de la a m n i s t í a hayan espantado m i 
esp í r i tu , hac iéndoles remontar el vuelo y 
alejarse del proyecto de ley de la C á m a r a 
de Representantes. (Grandes y prolon-
gados aplausos.) Pero acaso se d i r á , se-
ñores Senadores, acaso se d i r á : no se ocu-
pe usted de la m o t i v a c i ó n , de los funda-
mentos, ocúpese de la r e so luc ión :—¡Ah, 
no! N o se v io la impunemente la natu-
raleza de las cosas. Cuando se concede 
una a m n i s t í a basada en el o lv ido , en la 
caridad, en el p e r d ó n , en la fuerza de 
la autoridad, en la clemencia de esa 
autoridad, una vez que esa a m n i s t í a 
se realiza, los que son favorecidos por 
ella salen en l ibertad y quedan agra-
decidos y tranquilos. Pero cuando se con-
cede una cosa que no es a m n i s t í a , cuando 
se pide con increpaciones y con la fuerza, 
entonces los que salen á gozar de la liber-
tad con m o t i v o de esa a m n i s t í a , no salea 
como agradecidos sino como victorioros, 
y van á ocupar otra vez sus puestos; y 
por un desenvolvimiento na tura l de los 
sucesos, vuelven aquellas mismas personas 
á tener las mismas influencias que antes, 
y como todo aquello se debió á esas posi-
ciones é influencias, cual si se diera vue l -
tas á un panorama al r evés , volveremos 
á presenciar aquellos disturbios, aquellos 
motines de la calles de la Habana 
(Grandes aplausos). 
¡Ah , tened presente esta advertencia, 
señores Senadores, que se deduce de lo 
que acabo de decir; tened cuidado de que, 
en vez de una ley de a m n i s t í a , lo que en 
realidad votemos sea una ley do anar-
q u í a (Grandes aplausos). 
Por cierto que yo me figuro al llegar á 
este punto que ya la m a y o r í a cuenta con 
un voto m á s , con el voto del Sr. Busta-
mante, porque si el Sr. Bustamante ayer 
en su enmienda ha querido excluir de la 
a m n i s t í a á las autoridades para que és tas 
no vue lvan á sus puestos con su influen-
cia, es claro que derrotada la enmienda y 
cuando se vote la a m n i s t í a , que compren-
de t a m b i é n á esas autoridades a d e m á s de 
los obreros, el Sr. Bustamante no d a r á el 
voto, para que esas autoridades, contra su 
mismo parecer, vayan á gozar de esa i n -
fluencia. De manera que ya la m a y o r í a 
cuenta con el voto del D r . Bustamante. 
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Trajes por Medida 
Eebajamos más de un cuarento por cien te, VERDAD, POSITITO. 
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esmerada confecc ión 
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s o s t e n d r á estos precios durante todo e l mes de Febrero , que l o dedica á real izar los casimires de I n v i e r n o y de med io 
t iempo; s e g ú n es su costumbre. 
L a s M a m a s 
T a m b i é n t ienen a q u í verdaderas gangas para ves t i r á sus hijos, b ien sean n i ñ o s ó polluelos.—Realizamos 605 t r a 
jes mar ine ra de bnen casimir^ var ios colores y de todas tallas á $2-20 plata.—239 trajes mar ine ra cas imir super ior 
con bordados y c o r d ó n de seda á §2 -70 plata.—184 trajes de saquito cruzado y p a n t a l ó n de cas imi r super ior 
á $3-50 plata.—129 trajes de saco cruzado y p a n t a l ó n de cas imir super ior á $5 plata.—81 abrigos de super ior 
ca l idad á $2-80 plata.—117 macfer lan corte ú l t i m a moda á $3 plata.—232 trajes de saco, chaleco y p a n t a l ó n 
la r^o como para jovenc i tos de 12 á 16 a ñ o s á $5 plata. 
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Pero en vano se t r a t ó de ha l l a r aquel 
pobre cuerpo, que, en una espantosa v i -
s ión, la marquesa h a b í a v i s to ensan-
grentado; e l secreto de l a d e s a p a r i c i ó n 
de Blanca p e r m a n e c í a inpenetrable . 
S in l a t i e rna so l i c i t ud de su mar ido , 
las caricias de su Y i t o , l a marquesa h u -
biese muer to . 
Pero c o m p r e n d i ó que d e b í a v i v i r pa-
r a ellos. 
E l mismo L a n d r y le h a b í a e n s e ñ a d o 
su deber. 
Y la desventurada t r a t ó de esconder 
su dolor, sus remordimientos , p rocuran-
do v i v i r . 
l í o t e n í a ya celos de Nan ta . 
T u v i e r o n una l a rga y dolorosa con-
v e r s a c i ó n , y l a marquesa le d i ó las gra-
cias po r l a so l i c i t ud que demostraba á 
L a n d r y y á P í o . 
— ¿ Q u é s e r í a de ellos s in usted?—le 
d i jo con una du l zu ra que nadie h a b í a 
conocido en el la .—Es espantoso, como 
usted ve, no tener a l lado, en la t e r r i -
ble lucha por l a v i d a , que ellos sopor-
tan ahora con todas sus fuerzas, una 
persona querida, amada, que les com-
prenda y d i v i d a sus sufr imientos . 
¿ Q u i é n mejor que usted puede ha-
cerlo? 
Se lo confieso; hubo u n momento en 
que la t u v e odio, que v i en usted una 
r i v a l afortunada. 
E r a una ceguedad m í a que me i m -
pulsaba á ind ignas venganzas. 
Pronunc iando estas palabras, su ros-
t r o se a l t e r ó profundamente y sus ojos 
se humedecieron. 
N a u t a l a t o m ó c a r i ñ o s a m e n t e una ma-
no y l a e s t r e c h ó entre las suyas. 
— S i usted ha p e c a d o — m u r m u r ó con 
acento de profunda c o n m o c i ó n — h a su-
f r ido t a m b i é n mucho y Dios h a acogido 
s u s sinceras l á g r i m a s d e ar repent i -
mien to . 
— X o bastan para hacer reA7ivir á m i 
h i j a — o b s e r v ó l a marquesa.— Dios ha 
quer ido castigar á l a madre insensata y 
me e s t á b ien. Merezco l a e x p i a c i ó n . 
Pero quis iera s u f r i r a ú n m á s , mien-
tras vea á L a n d r y t r a n q u i l o , resignado, 
s i no fel iz . 
M i s i t io no e s t á al lado suyo, no le 
v e r é m á s , porque sólo s e r v i r í a para re-
novar le el dolor, y no p o d r í a menos de 
recordar c u á n in jus ta y c rue l he sido 
con la pobre Blanca. 
E n m i v i d a no me queda m á s que el 
deber hacia m i h i j o y su padre que se 
ha mostrado conmigo tan bueno, tan 
generoso, y a l cual no h a b í a yo com-
prendido . 
Se lo repi to , Nau ta ; es en sus manos 
donde pongo l a s a l v a c i ó n de L a n d r y , el 
p o r v e n i r de P í o . 
N a u t a m o v i ó t r is temente l a cabeza. 
— J a m á s p o d r é bor ra r en el co razón 
de L a n d r y el recuerdo de su h i j a , n i lo 
quiero intentar. N o le a b a n d o n a r é ; to-







E l Sr. Bustamante: Pido la palabra 
nuevamente para rectificar. 
E l Sr. F r í a s : ¿ P a r a dos turnos? 
E l Sr. Bustamante: Si quiere el señor 
F r í a s no tengo inconveniente en rectifi-
car dos veces. 
E l Sr. Dolz (continuando): Pues bien. 
Sres. Senadores, evi tar esos desó rdenes , 
que ya hemos visto que p o d r á n ser resul-
tado de esta Ley ; mantener el orden en 
la R e p ú b l i c a ; evi tar esos peligros, t a n 
bri l lantemente expuestos esta tarde per 
el Sr. Sanguily, cuando nos hablaba de 
las tropas americanas; evi tar todo eso, 
mantener el orden en la R e p ú b l i c a , eso 
es el objetivo de esta M a y o r í a y el obje-
t i v o del Part ido Conservador, que si no 
es conservador para mantener el o rden , 
no sé para q u é va á llamarse conservador*, 
y al llegar á este punto tengo que recoger 
algunas alusiones que respecto al m i s m o 
di r ig ió el Sr. Bustamante á mis amigos 
pol í t icos . 
N o sé como puede decirse, como dec ía 
ayer el Dr . Bustamante, que la a m n i s t í a 
deb ía ser una base o un credo del Par t ido 
Conservador; no sé como puede decirse 
és to , m á s que de una sola manera: cuan-
do esto se adorna con el ropaje b r i l l a n t í -
simo de la hermosa palabra del Sr. Bus-
tamante. Pero la a m n i s t í a no puede ser 
un credo del Part ido Conservador; por-
que la a m n i s t í a es siempre estas dos co-
sas: es siempre una i n t r u s i ó n del Poder 
Legis la t ivo en el Judicjai , coartando sus 
facultades investigadoras,coartando su i n -
dependencia, esa independencia de la que 
se mostraban tan celosos algunos senado-
res, queriendo alguno de ellos, que no re-
cuerdo quien era, que no hubiese Fisca-
les, por que los Fiscales representan a l 
Estado, como si no tuv ie ra derecho el 
Estado, á ser representado por los m u -
chos intereses que tiene que defender; esa 
gran independencia del Poder Jud ic ia l , 
respecto á la que expresaba el Zayas, q u é 
no t e n d r í a verdadera independencia 
mientras existiera la Secre tar ía de Jus t i -
cia, lo cual quiere decir que los Tr ibuna - j 
les y Jueces no son independientes en 
donde quiera que hay Secre ta r í a de Jus-1 
t icia, que la hay en todos los pa íses c i v i -
lizados del mundo. 
Pues bien: la a m n i s t í a tiende á cohibir 
esa independencia; pero t a m b i é n t ienden 
las a m n i s t í a s á otra cosa, tienden á v io l a r 
la Ley ; es la a m n i s t í a una suprema v io -
lación de la Ley porque por medio de 
ellas se suspende la apl icación y los efec-" 
tos de una Ley vigente cuando ocu r r i ó 
el caso que mueve la a m n i s t í a . 
Por eso, medida que tiene estos dos 
efectos nunce puede ser tratada de unq, 
manera l iberal , abundante por los pa r t i -
dos conservadores. i 
E l doctor Bustamante no d i r i g i r á la 
vista á las clases arraigadas y conserva-
doras de l pa í s que se espantan, que se bau 
espantadora con sus m ú l t i p l e s amnis t í a s^ 
que significan el peso del Poder Legislar 
t i vo sobre el Poder Judicial y que patea-*, 
tizan la ineficacia de las leyes, en una Re-*, 
públ ica naciente que ha de contar para su 
estabilidad, no con actos de gracia, sino 
con el estricto cumpl imiento y aeatamien»i 
to do las leyes. i | 
No teman los señores senadores que ha- i 
ya desórdenes , que haya alteraciones per- \ 
judiciales porque no hay a m n i s t í a , es de-1 
cir porque la ley se cumple extr ic tamen-
te; no vienen de ah í los males para los 
pueblos nacientes; para; ellos los males no 
vienen nunca j a m á s del extr icto c u m p l i -
miento y respeto de las las leyes, sino 
de la flojedad, de la debilidad en los re-
sortes de la m á q u i n a nacional. 
Por eso nuestro programa y ahora se 
v e r á cómo los republicanos-conservadores 
no se oponen á la a m n i s t í a , nuestro pro-* 
grama dice lo siguiente: "Man ten imieur ; 
to del pr inc ip io de autoridad en toda su 
fuerza l e g í t i m a y especialmente en l á 
m á s elevada de sus formas: la i n v i o l a b i l i -
dad y plena eficacia de las leyes." Y en 
el a r t í cu lo 8, a d e m á s se dice (lee): 
Por consiguiente en esos a r t í cu los está» 
la verdadera, la l e g í t i m a doctrina de u n 
Part ido sensato, juicioso, de verdadero 
patriotismo,y^claro es tá que'no^bay en el lo 
ninguna ofensa para los obreros, que no 
hay en ello n i n g ú n perjuicio para las cla-
ses obreras, á no ser que se haga la ofensa 
á esos obreros de creerlos enemigos del 
pr incipio de autoridad y de la plena efica-
cia de las leyes; pero a d e m á s de ello nues-
tro programa tiene las siguientes declara-
ciones referentes á las clases, obreras: " A r -
tículo 30. Creación de una oficina del t r a -
bajo (lee)." " A r t . 31. Pro tecc ión á las 
Instituciones que tiendan.. . . (lee)", y tari 
esto es as í y tan están aqu í y no en las 
a m n i s t í a s las verdaeeras defensas del 
obrero, que yo me estoy figurando que 
a q u í se invoca al obrero como una r a z ó n 
efectista nada mas; estoy creyendo que 
los verdaderos obreros e s t a r án pensando 
que sacar ían m á s partido si el Senado en 
vez de ocuparse de esta L e y de a m n i s t í a 
que solamente viene á favorecer á unos 
cuantos perturbadores, se ocupara de dic-
tar leyes que desenvolvieran este pro gra-
ma, que desenvuelvan esos preceptos á. 
Con motivo de tener que trasladarme á 
Madrid para el 20 de Marzo, no admitiré 
en mi Clínica más enfermos que los que 
puedan hacerlo hasta el 10 del mes de Fe-
brero del año entrante. 
Calzada de Buenos Aires n? 1. 
Habana V. de Octubre de 1902. 
D r . R e d o n d o . 
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mar su dolor, pero nuestros lazos que 
dan rotos para s iempre y no se anuda 
r á n j a m á s . 
— ¡ O h . . . no d iga usted eso! 
—Es l a verdad, s e ñ o r a marquesa, 
co razón de m i maestro ha muer to 
para todo sentimiento ageno al de 
pe rd ida h i j a ; el m i ó tan solo late para 
sacrificio. E n cuanto á P í o , d e s p u é s 
los terr ibles hechos acaecidos, ha 
nunciado á Dora , porque se cree abso-
lu tamente i nd igno de ella y piensa sa 
l i r de E u r o p a y no poner los pies m 
en I t a l i a . Parece ser que A m o l d o 
ha dejado en l ibe r t ad de i r á donde me-
j o r le plazca. 
L a marquesa fué asaltada por 
temblor convuls ivo . 
— ¡ P e r o as í los inocentes s e r á n sacri-
ficados!—exclamó.—¡Oh pero an-
tes (pie esto suceda yo le h a b l a r é a l 
conde! 
U n r e l á m p a g o b r i l l ó en las m e l a n c ó -
licas pup i las de Nanta . 
— H a r á usted una obra p í a marque-
sa—dijo—pero sin resultado. 
— D é j e m e usted in ten ta r lo al menos. 
Pero Nau ta t e n í a r a z ó n . 
E l conde Laresca d i jo que j a m á s per-
m i t i r í a que l a h i j a de su hermana casa-
se con u n j ó v e n cuyo padre t e n í a un 
pasado tan misterioso, y se confesaba 
el agresor de L a n d r y . 
E n vano l a marquesa t r a t ó de de-
mostrar le que se trataba de un pobre 
loco, que P í o no era ' responsable de 
aquella locura, n i del pasado de su pa- ' 
dre. 
E l conde Laresca fué inexorob le . 
—Cuando Dora cumpla los v e i n t i ú n 
afíos, e l la d e c i d i r á — d i j o . — H a s t a enij 
tonces d i s p o n d r é de el la y no p e r m i t i r é 
una u r i ó n que d e s h o n r a r í a m i casa,1 
A l g ú n uia, marquesa, lo hub ie ra us-
ted pensado así t a m b i é n . 
—Es v e r d a d — r e s p o n d i ó h u m i l d e -
mente Kosetta—pero las desgracias me 
han modificado mucho. Quiera D i o a 
no le suceda á V . otro tanto y aprenda 
á su costa que vale m á s u n c o r a z ó n ge-j 
neroso y honrado que l a for tuna y l a no-
b l eza. ,] 
—Se puede ser honrado, marquesa— j 
r e p l i c ó altaneramente el c o n d e — a ú u 
teniendo un t í t u l o y una for tuna. Y 
como, á Dios gracias, en m i f a m i l i a no 
hay mancha alguna, quiero que suceda 
lo p r o p i o en el po rven i r . ^ 
Y espero asimismo, marquesa, que, j 
antes de la mayor edad de Dora , m i | 
h i j o vue lva cu sí , y pueda yo anunciar i 
su casamiento con la p r i m a . •] 
— N o lo creo—repuso l a marquesa . l 
— U s t e d no conoce el co razón de su h i - : 
j o n i el de D o r a cuando hab la a s í . I 
—Esperemos, marquesa, y veremog 
quien tiene r a z ó n — c o n c l u y ó el g e n t i l -
hombre con singular sonrisa. 
Eosetta no e n c o n t r ó palabras wa 
que respoocfeft 
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fin do llevar la t ranqui l idad, el bienestar 
V el dinero á los obreros. (Grandes aplau-
sos) Y m:l5 me lo figuro t odav ía cuando 
veo que Senador tan popular, que Sena-
dor que v ive en tan í n t i m o contacto con 
ja ciase obrera, que Senador que es un de-
fensor ¡discutible de los derechos del tra-
bíyador , como es el doctor Estrada Mora, 
firma el dictamen de la Comis ión . Sí , 
pues, señores Senadores, de lo que se tra-
ta no es de amn i s t í a , si a ú n se mot iva , no 
con indulgencia, no con benevolencia, si-
no con acusaciones, es decir, la forma con-
traria á esa medida. ¿Cómo es que vo-
tando en contra de eso no queda Justifica-
do m i voto? Si con m i voto a d e m á s no 
voy á llevar mal á nadie, porque no es 
posible que nosotros abarquemos en nues-
tras manos todos los resortes nacionaJes, 
porque para esos males hay otros reme-
dios, hay sobreseimientos, hay las abso-
luciones, hay los indultos. Q u é ¿acaso 
nosotros vamos, egoís tas , á asumir todas 
las funciones de la Repúb l i ca? Si con m i 
voto lio veo tampoco, n i n g ú n mal inme-
diato, ni hago con m i voto que es tén en 
las prisiones los que debieran estar en l i -
bertad, porque en materia de prisiones 
preventivas todos los abogados saben per-
fectamente mi op in ión , porque he publ i -
cado una monograf ía que corre en todos 
los bufetes, y se sabe perfectamente con 
arreglo á esa monograf ía , cuales son mis 
opiniones respecto á ese particular. Y o 
entiendo que en el presente caso esos pro-
cesados han debido ser excarcelados bajo 
fianza; pero entiendo que en la esfera j u -
dicial , sin intromisiones e x t r a ñ a s , hay 
remedio para ese mal . 
Si pues con m i voto, voy íl afirmar una 
razón científica; si con m i voto no voy á 
causar un mal , porque á m í no me in -
cumbe remediarlo, ¿por q u é no he dar ese 
voto con entera t ranqui l idad, con verda-
dera honradez? 
Con estas palabras, pues, señores Sena-
dores, yo he logrado, me parece, haber 
llegado á lo único que me p ropon ía ante el 
Senado, ñ explicar m i voto; no convence-
ré á nadie; aqu í no es posible convencer, 
porque aqu í se dir ige uno al peor de los 
sordos, que es aquel que no quiere oír. 
H a b a n e r a s 
D e anoche. 
Y a es lo convenido: noche de abono 
en T a c ó n es noche de g lo r i a pa ra la sa-
l a del hernioso teatro. 
A l l í briHa> en palcos, en gr i l l es y en 
lunetas, la sociedad de la Habana en 
lo que tiene de m á s notable po r l a be-
•lleza^ el talento y la d i s t i n c i ó n . 
Anoche la concurrencia era escoj idí-
s i m a 
M u y elegante, en nu palco de platea, 
la s e ñ o r a Dulce M a r í a Junco de Fonts. 
Ostentaba la hermosa y d i s t ingu ida 
dama un traje blanco salpicado de go-
londrinas. 
Toilette preciosa. 
Con la s e ñ o r a V a l c á r c e l de Echarte, 
l a elegante, la a m a b i l í s i m a Lola., esta-
ban las graciosas M a r g a r i t a Scul l é Isa-
bel Pedroso. 
L a Marquesa de Larrinaga,; como 
siempre, arrogante y e l e g a n t í s i m a . 
Su traje, obscuro con aplicaciones de 
jpelouche. realzaba tan hermosa figura. 
Con Mrs . Carden, la esposa del M i -
nis t ro de Ingla ter ra , v e í a s e á la joven y 
d i s t ingu ida Marquesa del Real Soco-
¡fro; de blanco, m u y interesante. 
tTn palco de platea donde resaltaban 
tye? g e n t i l í s i m a s cr iaturas. 
Eran las s e ñ o r i t a s de P a g é s , Georgi-
na. Obdu l i a y Hortens ia , tres herma-
cas que son un encanto. 
Con la Marquesa de la Real Procla-
m a c i ó n estaban su bel la h i ja M a r í a L u i -
sa y la l inda jíVíj de C á r d e n a s . 
En el palco d é l a s e ñ o r a M a r í a de 
C á r d e n a s de Zaldo descollaba^ airosa y 
t r iunfadora , la s e ñ o r i t a S i l v i a Alfonso. 
E ra la p r imera vez, d e s p u é s de su 
vue l ta de los Estados Unidos , que rea-
p a r e c í a en sociedad la ideal soberana 
de la belleza habanera. 
Y en un g r i l l é , la hermosura, la ele-
gancia y la d i s t i n c i ó n representadas 
por tres s e ñ o r a s de nuestro gran mun-
do: la de Tru f f in , l a de C á r d e n a s y l a 
de Arango . 
L a r e l ac ión completa de la concu-
r rencia d a r í a á estas Habaneras propor-
ciones excesivas. 
¿Y á q u é m á s nombres, t r á s de los 
s e ñ a l a d o s , en prueba de la d i s t i n c i ó n 
del conjunto? , 
D e s p u é s , en los grupos de los Hela-
dos de P a r í s , el tema saliente de las 
conversaciones era el beneficio de Ma-
r í a Laba l , la bella t i p l e argent ina que 
nos da hoy su a d i ó s desde la escena de 
A l b i s u . 
Con m o t i v o de su marcha para l a 
r e p ú b l i c a de Guatemala, donde va en 
comis ión de su Gobierno, el s e ñ o r Leyz-
beth. que tantas s i m p a t í a s ha sabido 
captarse en la Habana, dio anoche una 
comida y una r e c e p c i ó n á sus numero-
sos amigos. 
Las comida, servida á l a francesa por 
^ Y i l l a Hermosa , " donde ha estado 
hospedado el s eño r Leyzbeth durante 
su estancia en esta capi ta l , fué fina y 
delicada, y en ella se hic ieron varios 
b r ind i s , entre otros, e l del V i c e c ó n s u l 
de Franc ia , el s i m p á t i c o s e ñ o r O r l a m l i . 
amigo pa r t i cu l a r del s e ñ o r Leyzbeth . 
L a velada y r e c e p c i ó n fué por extre-
mo selecta, c o n t á n d o s e entre la conen-
rrencia el s e ñ o r Renoz, Encargado de 
Negocios de B é l g i c a ; s e ñ o r a y Coronel 
Hask in s ; s e ñ o r Juan E . Audrade , Cón-
sul General do Guatemala; señor Or-
l and i . V i c e Cónsu l de F r a n c i a ; s e ñ o r 
Danjou , Cancil ler de la L e g a c i ó n Fran-
cesa; s e ñ o r a y s eño r O'Couor, Di rec tor 
del Banco Nacional de Cuba; C a p i t á n 
Mac I n t y r e ; s e ñ o r i t a s Lavio le t te ; MUe. 
O l i v i e r ; Mad . Goup i l l e ; Mar i ? Benze y 
las de M i l l e r , Sainz, Babe, v i u d a de 
Santana y ^Yashington, á m á s de los 
s e ñ o r e s Gonzá lez . M i l l e r , Roure, A r -
bellot , B r a u d i é r e , Babe y Emery . 
Amenizaron tan s i m p á t i c a r e u n i ó n 
mademoiselle O l iv i e r , la i lus t rada d i -
rectora del Colegio Francés , y el aplau-
dido cantante M r . Roure, quienes, en-
tre ottos varios trozos de ó p e r a , canta-
ron el d ú o de Rigoletto. 
La banda de m ú s i c a de la A r t i l l e r í a 
Amer icana , obsequ ió al s e ñ o r Leyzbeth, 
tocando las mejores piezas de su reper-
tor io durante la comida y velada, y a l 
t e rmina r esta, tuvo l a c o r t e s í a de ento-
nar el H i m n o Belga, que fué seguido 
de los H i m n o s Cubano, F r a n c é s . Gua-
temalteco y A m e r i c a n o . 
A las doce esta fiesta co rd ia l é í n t i -
ma se t e r m i n ó por u n b r i n d i s general 
a l choque de las copas del Gliquot, sa-
ludando entonces e l C ó n s u l de Guate-
mala a l d i s t i n g u i d o v ia je ro con 
b r i n d i s Heno de calor y elocuencia. 
un 
Dos postales pa ra cerrar estas Haba-
neras: 
A las señor i tas de Cueto. 
A Matilde. 
¿ Q u i e r e s d e v o c i ó n m á s p u r a que l a 
de m i a l m a l 
E l l a v i v e entonando u n h i m n o eterno 
á t u grac ia y tus encantos. 
A Mercedes. 
A u n en las m á s recias tormentas del 
a lma b r i l l a s iempre, lejano é i n t a n g i -
ble, el i r i s de una esperanza. 




Como guapa es guapa l a L a b a l . De-
claro que esta a f i r m a c i ó n es un axio-
m a y pun to redondo. Celebra hoy 
su func ión de gracia y j u s t i c i a en 
A l b i s u y hay que verla, que ap l aud i r l a 
y que querer la para despedirla con 
puente de p la ta . Todo en l a Laba l es 
p la ta y no Meneses. Su voz argentina, 
su cuerpo argentino—d?argent—y sus 
cabellos de p la ta . sobredorada: una 
lady de A l b i ó n con aires de Buenos 
idem. Pues este manoj i t© de frescura 
que nos trae cier to perfume l a t ino ame-
r icano de las pampas se hubiese queda-
do en l a Patagouia s i yo hub ie ra naci-
do p a t a g ó n . Creo que esto ya se lo di je 
rezao-, pero ahora se lo digo cantao para 
que V i l l a r r e a l me env id ie el J ip ío . 
E n e l v e s t í b u l o de A l b i s u e s t á la t i -
p le bonaerense re t ra tada en varios pa-
peles; en L a Czarina, Ghateau-x-3Iargue-
aux, E n s e ñ a n z a L ibre , etcétera. E l cua-
dro de fo tograf ías es e x p l ó n d i d o . A y e r 
h a c í a el p ú b l i c o cola para ent rar en e l 
corro y hacer coro á los que esclamaban 
a e i o u con las haches y con las ad-
miraciones correspondientes. Los trajes 
y las actitudes que luce la L a b a l son de 
efecto, y los s e ñ o r e s Otero y Colomi-
nas, que son capaces de re t ra tar l a i n c i -
t a c i ó n a l deseo y la i n v i t a c i ó n a l wals, 
detal laron tan admirablemente l a ex-
p r e s i ó n de la ga l la rda t i p l e que lo p r i -
mero que h izo G a r c í a M o n , A n t ó n , a l 
ver el cuadro fué saludar con l a finura 
que le acredi ta de rend ido y decir á las 
veras efigies de la L a b a l : * 'Van vendidos 
dos m i l y usted dispense que c re í 
que efectivamente era us ted ' ' . D e s p u é s 
c a n t ó aquellos versos parangoneros con 
que deleitaban á nuestras abuelitas los 
poetas chir les de l c incuenta y cinco d e l 
diez y nueve. 
Y o soy el áb rego^ t ú el ce f i r i l l o ; 
T ú eres la rosca, yo el panec i l lo ; 
E l ave t ú , 
L a mosca y o ! 
Y G a r c í a M o n , que nunca se fotogra-
fió por temor de verse la cara, se d i r i -
g i ó á casa de los s e ñ o r e s Otero y Colo-
minas dispuesto á ser enfocado 
p o r a r r iba , 
p o r abajo, 
po r delante, 
y po r detras. 
L l u e v a flores sobre la g e n t i l M a r í a 
Laba l , y l l u é v a l e regalos y cuente con-
migo . 
Para ap l aud i r l a . 
Par t idos para m a ñ a n a jueves á las 
ocho de la noche: 
P r i m e r pa r t ido , á 25 tantos. . 
Y u r r i t a y Olascoaga, blancos, 
cont ra 
I r ú n é Ibaceta, azules. 
Segundo p a r t i d o , á 30 tantos. • 
Navar re te y Michelena , blancos, 
con t ra 
M á c a l a y A b a n d o , azules. 
Las quinielas se a n u n c i a r á n opo r tu -
namente por p rograma. 
— ^ •—— 
HIPÓDEOMO D E BUENA VISTA 
Programa de las carreras que se efec-
t u a r á n hoy, m i é r c o l e s á de Febrero, á 
las tres y media de l a tarde. 
1^ Carrera % m i l l a : 
Salvolet ta , 112 l ibras , 
Saratoga, 108 l ib ras . 
Velez, 118 l ibras , 
I n c ó g n i t o , 75 l ibras . 
2* Carrera % m i l l a . 
Pis tola , 75 l ibras . 
A t r e v i d o , 106 l ib ras . 
Salvoletta, 114 l ib ras . 
C r io l l o , 112 l ib ras . 
3^ Carrera X m i l l a . 
P r e m i o ' ' O r i e n t e " de $100, donado 
por el A y u n t a m i e n t o de l a Habana pa-
r a toda clase de caballos y yeguas. 
Dor i c , 116 l ibras . 
R á p i d a , 114 l ib ras . 
Maggie Y . 116 l ibras . 
Revoltosa, 106 l ibras . 
4* Carrera % m i l l a . 
R e p ó r t e r , IOS l ib ras . 
Ostand, 110 l ib ras . 
Corzo, 75 l i b r a s . 
Candela, 110 l ib ras . 
More , 104 l ib ras . 
B A S E - B A L L 
E N C A R L O S I I I 
M a ñ a n a , jueves, j uegan los c lubs 
Habana y Ahnendares. 
E l match promete ser m u y interesan-
te, debido á que e l Almendares ha prac-
t icado sin descanso y p r e s e n t a r á refor-
zadas todas sus posiciones. 
An te s de comenzar e l desa f ío , prac-
t i c a r á n las jugadoras americanas, cuyo 
debid se e f e c t u a r á e l p r ó x i m o s á b a d o . 
Veremos que t a l se p o r t a n . 
E L DOMINGO 
J u g a r á n Almendares y Fe, po r lo que 
se espera un g ran d e s a f í o . 
A y e r se j u g a r o n los par t idos á esca-
pe, ele prisa, con urgencia, como entie-
r r o de pobre. 
19 E l o y é Ibaceta, blancos, contra 
Cecil io y O l a s c o á g a , azules, á 25 tan-
tos. 
Tanto a p r e t ó O l a s c o á g a y t a n t í s i m o 
a p r e t ó Cecil io que E loy é Ibaceta se 
v ie ron y se desearon para l legar á l a 
m i t a d . E l o y j u g ó bien, pero Ibaceta se 
d e s c o n c e r t ó ante el rudo ataque de los 
azules y pifió un n ú m e r o i n f i n i t o de pe-
lotas, l o cual d i ó l uga r á que E l o y se 
desanimara, á que O l a s c o á g a se crecie-
ra y á que Cecil io h ic ie ra gal lardamen-
te mangas y capirotes de la fina—no 
mucho—de Pamplona. Ceci l io y Olas-
coága , cogiditos de la mano, con toda 
t r anqu i l i dad , se l l evaron el gato a l 
agua y l legaron á 25 cuando los blancos 
se h a b í a n apuntado el 18. Malegro de 
verles g-uenos. 
Navarrete , con s in igua l frescura, con 
no v is to aplomo, se g a n ó la p r i m e r a 
quin ie la en la que no quis ieron moles-
tarse M á c a l a y A r n e d i l l o , y que fué de-
fendido ú n i c a m e n t e por Zabarte y 
E loy . 
Esto, I n é s , el lo se alaba; 
no es menester a laba i lo! 
2? Par t ido á 30. 
M á c a l a y Michelena, blancos, 
cont ra 
Is idoro y A b a n d o , azules. 
V i e r o n ustedes á a l g ú n pe lo ta r i 
"extenderse, crecer, tocar e l c i e lo , " 
sumarse, mul t ip l icarse , elevarse al cua-
drado y al cubo y á la e n é s i m a poten-
c ia l Pues as í se e l evó , se m u l t i p l i c ó , se 
s u m ó , se crec ió , se e x t e n d i ó y tocó en 
el cielo, ayer, M á c a l a . N o hubo para él 
pelota d i f íc i l , n i pasada que no cogiera 
n i cogida que no rematara n i remate 
que no ganara, á pesar de ser I s idoro 
el c h a m p i ó n que t e n í a en frente. M i c h e 
sereno, aplomao, firme y seguro, c a s t i gó 
con denuedo y q u e d ó á l a a l t u r a de Má-
cala. 
Pepe M i c h e se crece 
y el laure l de su fama reverdece, 
lo mismo que M á c a l a , 
o rgul lo del sport, del frontis gala! 
I s idoro y Abando , fuera de sí y l í v i -
dos de corage, sufrieron la derrota con 
el co razón hecho un ov i l l o y con el á n i -
mo hecho trizas. Quedaron hechos g i -
rones. 
M á c a l a y M i c h e l legaron á los 30 sin 
p e r m i t i r á los azules pasar de 17. 
Segunda qu in ie l a : O l a s c o á g a , á fuer-
za de echar pa a t r á s . 
ATANASIO R I V E E O 
CRONICA DE POLICIA 
T E N T A T I V A D E R O B O 
A MANO A R M A D A 
A las dos : de la tarde de ayer /encon-
t r á n d o s e panvdo én la ca l lé del Prado es-
quina á Ancha del N ó r t e el blanco Ange l 
M e n é n d e z Pigueroa, d é dieciocho años y 
vecino de Indus t r i a t iú i r i ; : Í4 , ss% tó!Iocrcó 
un pardo, á quien sólo conoce de 'v is t^ | 
con una navaja en la mánO le ex ig ió lh 
entregara el d inero q u d l í e v a b a encima, y 
como MenéndQK so negase á ello y tratara 
de hui r , dicho pardo hizo uso de un palo, 
d á n d o l e un fuerte golpe en el b r a ^ dere-
cho, que le causó una con tus ión de pro-
nóst ico leve. 
E l l a d r ó n logró fugarse. 
P R I N C I P I O D E INCÉNÍDÍO 
En ta accesoria n ú m . 7, por la calle de 
l a Maloja, perteneciente á la casa n ú m . 86 
de la calzada, de Belascoain, edificio de la 
propiedad do D . Pedro Coll , ocur r ió ayer 
tarde una alarma de incendio, á causa de 
haberse prendido fuego á la cortina de 
una ventana y haber empezado á quemar-
se el marco y hoja de la misma. 
E n dicha accesoria reside d o ñ a Isabel 
de la Morena, quien se encontraba ausen-
te cuando el fuego. 
A esta alarma a c u d i ó el material del 
Cuerpo de bomberos; pero no l legó á pres-
tar sus auxi l ios . 
I N T O X I C A C I O N 
L a morena M a t i l d e Barrete, natural de 
la Habana, de dieciseis a ñ o s y vecina de 
M a r q u é s de la Torre, n ú m . 77, en J e s ú s 
del Monte, fué asistida anoche por e l doc-
tor D , Carlos de las Arenas, de una i n -
toxicac ión , de pronós t ico grave, á causa 
de haber tomado una disolución de fósfo-
ro indust r ia l en aguardiente, con el pro-
pós i to de suicidarse. 
S e g ú n la pol icía , la Barrete, si t r a t ó de 
quitarse la v ida fué debido á un disgusto 
que tuvo con su concubino, un ta l Feyo. 
L a paciente ing resó en el hospital. 
T E Y E R T A Y L E S I O N E S 
Esta m a ñ a n a fueron detenidos por el 
guardia urbano n ú m . 627, y conducidos 
á la Es t ac ión de Po l i c í a del Vedado, por 
haberlos encontrado en reyerta, l o s 
blancos Cecilio Caneiro M a r t í n e z , v i g i -
lante nocturno y vecino de G. esquina & 
e9, y Anselmo Ruiz Mora , del comercio 
y domici l iado en A . esquina á 17, á los 
que as is t ió el Dr . M i g u e l por estar ambos 
levemente lesionados. 
Dichos indiv iduos quedaron en liber-
tad bajo fianza, con objeto de responder á 
su p resen tac ión ante el Juez Correccional 
del d is t r i to . 
E N L A V I A P U B L I C A 
Por el v ig i lan te n ú m . 78 fué presenta-
da ayer tarde en la 6? E s t a c i ó n de P o l i -
cía la blanca Mar iana Lanetonia S u á r e z , 
de 30 años , despalilladora y vecina de la 
calzada de Vives 109, á quien recogió t i -
rada en el suelo y promoviendo un gran 
escánda lo en la citada calzada esquina á 
1 Figuras, y la que conducida a l Centro de 
! Socorro del d is t r i to , certificó el m é d i c o 
; de guardia que presentaba una con tus ión 
• de segundo grado en la reg ión occipito-
: frontal , y a d e m á s encontrarse en estado 
; de embriaguez. 
L a Lanetonia fué remi t ida al V i v a c á 
disposición del Juzgado Correccional del 
d i s t r i to . 
L E S I O N E S M E N O S G P A V E 
Juan Buf f i l , dependiente y vecino de 
San Ignacio 74, fué asistido en el Centro 
de Socorro de la p r imera demarcac ión , de 
varias lesiones de • p ronós t i co menos gra-
ve, que le causó u n ind iv iduo conocido 
por Juan de Dios, en circunstancia de en-
contrarse ambos en una bedega de la 
ta l le de las An imas . 
Ruf f i l pasó al Hospi ta l y l a pol ic ía pro-
cura la captura del agresor. 
H U R T O 
A l V ivac del segundo dis tr i to , fué re-
mi t ido ayer el blanco J o s é P é r e z Gonzá-
Vz, á quien detuvo el v ig i lante 321, por 
haberse hecho sospechoso y ocuparle un 
j a r ro grande de cristal con dulces, el, cual, 
según informes, lo h u r t ó en la calzada de 
Belascoain y San L á z a r o . 
Dicho pomo re su l t ó ser de la propiedad 
de don J e s ú s Seuna. 
O T R O P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n la calle de Cád iz n ú m e r o 72%, clau-
surada por el Departamento de Sanidad, 
ocur r ió en la madrugada de hoy un p r in -
cipio de incendio, á causa de haberse 
prendido fuego el tabique de una habita-
ción in ter ior . 
Las llamas fueron apagadas por el v i -
gilante 415 ysargento Francisco López . 
E l teniente señor Gi raud d ió cuenta de 
este hecho al Juzgado de guardia. 
I D E N T I F Í O A C I O N 
D E U N D E T E N I D O 
E l teniente de la Po l i c í a Secreta, señor 
Prats, ha in formado al Juzgado del dis-
t r i t o del Oeste, que el blanco Manuel P é -
rez F e r n á n d e z , contra quien se sigue cau-
sa jpor h u r t ó de prendas por valor de 300 
pesos á don José M e n é n d e z Prieto, vecino 
de P r í n c i p e ; Alfonso 385, no se nombra 
como man i f e s tó a l ser detenido, pues su 
l eg i t imo nombro es el de A r t u r o G o n z á -
lez Orcbat (á) l E i mono, el cual ha sufrido 
varias prisiones por diferentes causas. 
D E T E N I D O 
U n agente de la Sección Secreta detuvo 
ayer en Punta Brava, lugar conocido por 
"CangréjéraM, ab blanco Pedro Alber to 
Gonzá lez Mol ina , vecino de la calle Real 
de Puentes Grandes, á v i r t u d de la causa 
que se ins t ruye en el Juzgado de Instruc-
ción del Ges té , por ,hurto de un caballo á 
don Francisco Solano de Castro. 
E l detenido fué puesto á disposic ión de 
dicho Juzgado. 
D E N U N C I A D E H U R T O 
Don Gregorio L a v í n y Haya , del co-
mercio y vecino de Bara t i l lo n ú m e r o 4, 
altos, se p resen tó ayer ante el sargento de 
guardia en la Sección Secreta de Po l ic ía , 
manifestando que del comedor de su casa, 
y de u n perchero que a l l í existe, le hur-
taron u n medio flus de alpaca negra, un 
reloj, de oro, sistema inglés , con leontina, 
y una medalla de la Sociedad de Benefi-
cencia M o n t a ñ e s a , en cuyo centro tiene 
grabado " G . L a v í n . " 
Se sospecha que el autor del hur to lo 
sea uno de los muchos morenos que con-
curren á la bodega que existe en los bajos 
del domici l io del señor L a v í n , y en cir-
cunstancia de haber dejado abierta la 
puerta de su casa. 
De este hecho se d i ó cuenta^ al señor 
Juez de I n s t r u c c i ó n del Dis t r i to Este. 
Policía del Puerto 
D E T E N I D O 
E l v ig i lante munic ipa l n ú m . 747 pre-
sen tó en la Es tac ión de Po l i c í a del Puer-
to á J o s é Manuel Arana , vecino de Salud 
15 por acusarlo don Ascencio A r t e i a y 
don R a m ó n Zabal, pr imero y segundo 
maquinistas respectivamente del vapor 
español " O n t o n " , de estafa de tres pesos 
y hur to de un reloj de acero empavonado 
con las iniciales B . Z . 
E l acusado dice que los tres pesos les 
h a b í a n sido entregados para comprar ta-
bacos, y que no los h a b í a devuelto por no 
haber tenido lugar para ello, y que con 
respecto á lo del reloj nada sabe. 
E l sargento de guardia don M . Roque 
l e v a n t ó acta remit iendo a l detenido a l 
V i v a c á disposic ión del Juez Correcional 
del p r imer d is t r i to . 
G A C E T I L L A 
ESTA NOCHE.—La ac tual idad teatral 
e s t á en A l b i s u , const i tu ida por el be-
neficio de M a r í a Lu i sa Laba l , l a t i p l e 
que en menos t i empo se ha ganado ma-
y o r n ú m e r o de s i m p a t í a s . 
E s t á n vendidos todos los palcos y 
g ran n ú m e r o de lunetas. 
N o q u e d a r á esta noche, s in ocupar 
su s i t io en A l b i s u , n i n g ú n admirador 
de la bella, hermosa y d i s t i ngu ida t i -
ple . 
E l p rograma r e ú n e muchos a t ract i -
vos, como si no fuera bastante el que 
d á á l a func ión la c i rcunstancia de ser 
á beneficio de l a L a b a l -
Chaieau Margaux, L a señora Capitana 
y M maHdo pintado. E n esta ú l t i m a 
t rabajan los pr inc ipa les art istas de l a 
c o m p a ñ í a de Lara , que a c t ú a en e l Na-
cional . 
E n este teatro, en func ión por tandas, 
s e r á n representadas las m u y graciosas 
comedias González y G m z á l c z y Nicolás . 
M a ñ a n a : Za ragüe t a y Quisquillas, co-
mo s é p t i m a f u n c i ó n de abono. 
POSTAL.— 
A la señor i ta Amalia Zárraga. 
¿ P a r a qu ién tej ió Pomona 
tan e sp l énd ida corona? 
M e p r e g u n t ó y raspón d i : 
Si la gracia galardona 
á la v i r t u d ¡para t í ! 
31. Curros JVnriq-uez. 
A L H A M E R A . — D e dos tandas se com-
pone l a func ión de esta noche en e l 
popu la r teatro A l h a m b r a . 
E n la p r i m e r a i r á l a ap laudida zar -
zuela Cuba en el año 2000, y en la se-
gunda L a cuestión del monono. 
H a sido s u p r i m i d a l a tercera t anda 
para dar lugar al ensayo general de l a 
gran revis ta E n s e ñ a n z a del Porvenir, cu-
yo estreno s e r á un verdadero acontec i -
mien to tanto por e l l i b r o como por l a 
m ú s i c a y las d e c o r a c i ó n e s . 
E l estreno de E n s e ñ a n z a del Porvenir 
se anuncia para m a ñ a n a , á p r i m e r a ho-
ra . 
TEATJRO M A R T Í . , — L a func ión que 
ofrece esta noche el popu la r Pubi l lones 
es de moda. 
Como todos los m i é r c o l e s , a c u d i r á a l 
bon i to teatro M a r t í un p ú b l i c o tan n u -
meroso como selecto. 
S e r á n obsequiadas las damas con 
preciosos bouquets de flores naturales 
procedentes del j a r d í n JPewi^, j a r -
d í n cuyo d u e ñ o , el amigo Carballo, ha 
sabido mon ta r lo á una a l t u r a e n v i d i a -
ble, siendo hoy en d í a el prefer ido por 
nuestras damas elegantes. 
E n el p rograma combinado por c-
s i m p á t i c o Santiago, figuran, a d e m á s 
de los artistas m á s notables de l a com-
p a ñ í a , la ideal y bel la Miss N a t a — l a 
Reina del A g u a — , Miss Esmeralda y l a 
sin par A d g i e Cas t i l lo , l a val iente do-
madora de leones. 
E l s á b a d o y d o m i n g o , ú l t i m a s fun-
ciones de la temporada de M a r t í á be-
neficio del a r c h i p o p u l a r don Santiago. 
L A NOTA FINAL. — 
E n una r e u n i ó n dice en voz baja e l 
d u e ñ o de la casa á su mujer : 
—Tengo u n dolor de cabeza espanto-
so; m i r a á ver s i puedes conseguir que 
toda esta gente se mache enseguida. 
— Y o no puedo decirles que se vayan. 
— E s t á bien. Pero lo que puedes ha-
cer es sentarte a l p iano. 
E L F I N D E L I N V I E R N O 
E L P R O X I M O C A R N A V A L Y 
ALMACEN IMPORTADOR 
Venganza íel tiempo íielo. 
F u é á presidio Juan Pascual 
por artes de una mujer, 
y — ; l a m a t a r é al volver!— 
dijo, blandiendo un p u ñ a l , 
í e r o , ¿la m a t ó ? No hay t a l ; 
cuando del nufial armado, 
la fué á asesinar, turbado, 
no pudo vengar su queja, 
porque al verla fea y vieja, 
' - ¡ Y a estoy vengado! 
'(triifm de ('(iinpoamor. 
Cnriosa estaflistlca. 
( Cont inúa) 
Algunos observadores convienen ca 
que en los pueblos civilizados los nacidoá 
exceden á los muertos en las proporcio* 
nes dichas ó en otras m u y aproximadaa 
á ellas; mas t a m b i é n opinan que en mu» 
chas partes la mortal idad supera á los 
nacimientos.. 
L a p roporc ión del n ú m e r o de varones 
que nacen JÜ de las hembras, suele ser en 
la Europa meridional de 26 á 26. y en la 
septentrional de 18 á 17, de donde resul-
ta la proporc ión media do 22 á 21. 
E l n ú m e r o de ambos sexos queda so-
bro poco m á s ó menos igual en la j u v e n -
tud, puesto que en los primeros a ñ o s 
mueren m á s n iños que n i ñ a s en razón de 
4 por 100, ó sea de 26 á 25. 
Se ha caculado que de 70 naé imien toa 
hay uno de dos gemelos, y que de 6,000 
hay uno de tres. 
De cien criaturas que nacen, cuatro 
mueren al venir al mundo, ó sea en el 
acto de su nacimiento. 
De todas las que nacen, la cuarta parto 
mueren antes de los siete años , y la m i -
tad antes de los 21; de modo que las per-
sonas que sobreviven á esta época de la 
vida, gozan de un beneficio negado á la 
mi t ad del géne ro humano. 
Felipe Muñoz de la, Escosura. 
(Oviedo.) 
Este colosal establecimiento echará fuera de sus almacenes en el presente mes, ele cual-
quier modo y manera, es decir, á cualquier precio, todo cuanto á invierno concierne. ¡Nada, 
nada se quedará para otro año! Aquí no se gasta papel en empaquetar lo de una estación 
para otra. A este efecto las ventas serán forzadas, de tal modo, que quien quiera adquirir 
magníficas capas, largas y cortas, y abrigos de todas clases, lo mismo que frazadas, franelas 
y muchos géneros de lana, debe pasar por L a C a s a Grande sin pérdida de tiempo. 
¿Y para carnavales r 
Para el Carnaval recibió LA CASA GRANDE tal variedad de géneros de moda, que 
indudablemente en todos los bailes y paseos darán la nota más alta. 
Todo el mundo por curiosidad y conveniencia, debe visitar el más grande y mejor surti-
do de los establecimientos de la Habana. 
" L a C a s a G r a n d e " 
Cable y Telégrafo " C a s o n a " — E n g l i s h Spoken 
¡Ah! 
inaíMa. 
(Por Juan Cir i lo . ) 
Con las letras anteriores fbruiar ©I nom-
bre y apellido de una l inda señor i t a del 
Vedado. 
Jeroflíñco coniprmicío. 
(Por E. Meireles.) 
1 
Lopurifo iiuiiiéríco. 
(Por M . T. Uio . ) 
1 2 8 4 ñ (> 7 8 9 
7 9 7 8 6 5 2 9 
1 2 5 6 4 5 2 
2 5 6 7 9 2 
8 2 6 6 5 
,7 8 5 6 
2 8 9 
7 3 
• • 1 • • • ¡ i 
Susti tuir los n ú m e r o s por letras para 
obtener en cada l ínea borizontalinente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de v a r ó n . 
2 Profes ión. 
3 Mis ión de la pol ic ía . 
4 Tedio, malquerencia. 
5 Nombre de mujer. 
6 N ú m e r o s . 
7 Corriente. 
8 Consonante. 
9 I d e m . 
(Por Juan de Lanas.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
S u s t i t ú y a n s e laa cruces por letras par^ 
formar en cada l ínea , borizoulal y ve r t í -
c á l m e n t e , lo siguiente: 
Consonante. 
Tiempo de verbo. 
Casa benéfica. 
Nombre de mujer. 
I dem idem. 
En la poesía. 
Vocal . 
T e l é f o n o 1 4 0 4 
c 253 
(Por Juan Lince.) 
O 
O O O 
o o o o o 
0 0 0 
o , 
Sustituyanse los signos por letraá, para 
obtener en cada l ínea horizontal y ve r t i -
calmente, lo siguiente: 
1 Vocal . 
2 Nombre de mujer. 
3 Forraje. 
4 Nombre de mujer. 
5 Vocal . 
S O L U C I O N E S . 
A l anagrama anterior: 
A M P A R O A L O N S O S 0 L I S . 
A l jeroglífico anterior: 
ROB-ER-TO. 
A l rombo anterior: 
N 
T E R 
T 0 INI O 
N E M E 
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